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D E D I C A T O R I A 
A L A S T R E S 
C A P I L L A S REALES 
D E E S T A C O R T E , 
LA DE SU MAGESTAD, 
S E Ñ O R A S D E S C A L Z A S , 
Y S E Ñ O R A S 
DE LA ENCARNACION, 
Icndo el principal objeto del ma^ 
prudente dcfveio folicitar con ge-
nerofa hambicion quien defienda, 
y patrocine íus honeftas, y deco-
IQGIS empreíTas, para aííegurar mejor fus fati-
gar, no me puede ofrecer n ú deftino mas feguro 
pucuo ,que iafombra de Vs. rads. pues fiendo 
f ^ fin 
í m d u d a mas vivos , fragrantés, y fecundos de 
frutos opimos ea toda buena policía, que aque-
llos veietadvos penachos, y frondofos arboles, 
en que colgaron, o por mejor decir , furpen-
dieron el gozo , con fus mu fieos inftru meneos, 
los afligidas ifraelicas en el mayor golpe de fu 
v e r í ^ ' J*6' congoxa: I * fiiic&us /ufpendimus organa no/ira^ 
donde irá mas propia la pena grande , que al 
preíence padezco , y mayor, que puede erizar á 
toda nuefka vniverfal facultad , i m o a Vs. mds; 
que como mas de adentro , mas propordona-T 
dos > Parece no tiene que hacer la elección, pos 
ícr muy connatural el aííunto j porque G como 
d ixovn diierceo , en elegir los P ro t eó to -
res á medida del aflunto , que íc les dedica '•> a 
quien con mas razoa, y derecho; fe deberá de-: 
dicar efta inu i i l , y mifcrablc fatiga de m i infu* 
ficiencia , que á Vs. mds. para que, con la in-i 
comparable facundia , y profunda inteligencia; 
que poífeen de efta Nobilifsima A r t e , fuplaa 
cites naturales , quanio precifos efcófcos de m i 
ignorancia? Atrevimiento ha fido emprender 
ral pequenez aílunco tan fuperior á mis l imi ta -
das fueras, pues como dice Boecio, primero 
S^ÉTC.^  es ^píender , que enfenar: Ofortet prius difiere, 
ijmm docere. Y caf i lomifmo enfeña Séneca ca 
aquella admirable femencia, hija legitima de 
fu 
fu incomparable ingenio: Tuto multos{¿íCc)adfa* 
fmtiampotuiffe fe\Denirey nift putarentfe [>ervenijfe\ 
que muchos alcan9arian la ioapreciabie prenda 
del fabet, fi no creyefTen y que la pofleian. Pe-
ro viendo , que ningún ProrcíTor Mufico (entre 
tantos como reconozco füperiores) Tacaba la ca-
ra a tan jufta demanda , como es la natural de-
fenfa de la facultad que p r a d í c a , defechando 
los bien fundados temores, que me proponia 
la canfideracion de los documentos referidos j f 
alentado con otra fentencia de Séneca , que d i -
ce , no ay cofa tan difícil , y ardua a quien no 
yen^a el ingenio humano, y reduzca el cont i -
nuo cftudio en fáci l , y domeíl ica : 'Kthil eft 5eneG ^ 
tam alffiále, iS* arduum , qmd non humana mens Vm* de Ira! 1 
cat, & in familiaritatem gerducat afsidm meditatioi 
tY lo m i f m o dixo Vi rg i l io en aquel veríb tan ía-
b ido : Lahor omnialpináty opxe loAo \o stx\ce el Vírg.inGé^ 
trabajo i determine tomar l a pluma en defenía orS» 
de la cauía común. Y pues la v i r t u d , y bene-
volencia admite con igual benignidad , y 
aprecio los crecidos defeos de la voluntad , co -
mo el facrificio refplandecicndo en Vs. mds.; 
Como refplandeccn, eftas prendas en tan heroy-? 
co grado, defdc luego me prometo fiiplirán l a 
mucho que falta á cftc,con lo que fobra a aou«-
Ua? y afsi, íupl icoa Vs, mds. reciban c í k ^ O H 
to 
to obfcquio, no como el c t , fino como dcfco 
que faclTc , y quificra fervir i Vs. mds. a quic-^ 
nes conceda fu Divina Magcftad vna f e l i z , y 
dilatada vida. 
De Vs, mds. fu mas afedo ícrvidor. 
Don Enjlaquio Cerkllon déla Ver*. 
: i . 
VARE-
f A ^ E C E ^ © E X ( D O C T O V i ( D O K 
Eu/ebío Mar thez j (Robledo , graduado en ambos (De-
rechos por la celebre Unber/idad de 'Bolonia , fu Caz 
?. thedratico que fue de Código ¿y al prefente 
f u Comijjario en e/ia 
Corte. 
M. P. s. 
EN conformidad al precepto, y orden de V . A . he l e í -do guftoíifsimo el Dialogo Harmónico, ^ c . que en 
defenfa de la Mufica de los Templos, que oy p radkan 
fus Profefíbres, faca a luz D o n Euftaquio Cerbellon de 
Ja Vera , Mufico de la Real Capilla de fu Mageftad, en 
-refpuefta del prefente pretendido abufo, que en el capi-
tulo correfpondiente del Theatro Critico VniverfaJ, dio al 
publico el Rmo. P. í r . Benito Feyjoo. 
Y íi bien he atendido con fingular cuidado á los 
agrios, y picantes, que fuelen en femejantes refpucflas 
pradicarfe: que al paíTo que í írven de faifa , y fazon de-
leytofa al gufto de quien lee , defazonan á las veces la 
«lodeftia , con pofitivo deferedito del A u t o r , porque las 
mas desfiguran fu prudencia 5 fin que fe faque otro f ru -
to , que agraviar, en vez de fatisfacer , y en lugar de el 
-pretendido defengaño , ocañonar enojo, y enfado grave 
en el opuefto : motivos juftos del defprecio, y ceño , que 
vfa frequentemente en elfos cafos la dlfcrecion labia: 
hallo, pues, que los huye, y evita, en quanto le es pofsi-
hle, el Autor del Dialogo, haciendo empeño , como pru-
den te^ Chriftiano, no en defpicarfe,fino en fatisfacer. 
Modeftia es efta acreedora fin duda de incompara-
bles elogios, y mas á vifta de los lunares, y íingular v i -
veza, con que parece folicita el Critico manchar^ el can-
dor hermofo de fu facultad , ó afear por lo menos la pu -
£5za, y refpeto con que la tratan fus Profefíbres en el 
Templo. Todo lo concibo fenfibíliísiino para nueí t ro 
Autor , pues Ti el amor de aquella es taft natural en el, 
como propio de £Us alumnos , eña defazon es tan legiti-
ma, como la quexa de íayre propio í u y o , y de íu eftado¿ 
coníl igrado en el todo al Divino cu l to ; con que carear 
vno , y otro al lado preciíamente de la razón , del punto, 
y formalidad de hombre honrado , fin permitir , que fu 
pafsion, natural en tales eftrechos, desfogue con el me-
nor d e í a h o g o , no puede dexar de fer admirable j afsi, fe 
contenta con defender á ambos , defnudando folamente 
las armas de la r a z ó n , y las que fon propias de fus arca-
nos, y principios de la Mufica, fin exorbitar en diderios, 
n i apodos en contra del Critico: pracHcatan viada, como 
odiofa á la circunfpeccion de todo hombre juiciofo. 
Juftifsima á todas luces me parece efta dcfenía,ño fq-
lo por lo que llevo dicho , que con mas viveza exprefía. 
nue í l ro Autor en Dialogo > fino por parte del objeto 
defendido. Siempre fue la Mufica acreedora de las eftir 
Steph. Rofét. macionesmas grandes , ya fea por comprehender todas 
fu* MHJIC*. las Ciencias y como quiere Rofeto: Muficam v éter es Ency* 
LudovíBibald clopcediam dixere : in qua omnes funt comprehenfe difeiplir* 
per ce. ios níS . p0r [0 qUe ¿^xo g ^ ^ Q : Cbriftus Tbeologia dux 
f u i t psritjfsimus , & fummus Magijier omnium muficari-
t ium : motivo , que tuvo San Ifidoro para afirmar , que 
es igualmente vergon^ofo en el hombre el no faber mu-
fica , que el fer ignorante : Tam tur pe effet mujicam nef-
cire , quam literas ; de que infiere el mifmo Bibaldo, que 
los candidatos, ó prc teníbres de grados Theologicos ef-
tán obligados á faberla : Mcígiftra7idus in Tbeologiayálcc, 
mujicam debet feire. Tan í ingularmente fe apreciaba en-
tonces la mufica; y con mucha razón , fi efta fe atiende, 
porque fus efedos , fegun Gerón imo Phalero, fon mara-
v i l l ó o s , e ineílimables,que por no defraudar al le^or dq 
fu noticia, pondré aqui fus palabras: . 
Hicron Ph - M u f i v ^ dice, turbatas animas , ¿egrumque dolorem ' 
lat.éavoA ' ^0'* k ' ^ y mérito divumque bominumque voluptasy 
Quajine n i l iucundum animiSy nec amahile quidquamk 
Ad cuius numsrus fuperi vertuntury & Orbis. 
E Cailo radiant ignes, quibus emmicat ingens 1 
Signifer , & legespraferiptaque témpora fervant: 
Hac Pbebusy Phebique foror , duce, O* áurea C d i 
AJW'-hfuos agitmt conjtantifedere i mQt*ék 
f ues íl en aquellos figlos > 'de algft'ñ' modo baífeárós, era 
tan apreciable la M u í i c a , qué eftimacion le debe corret-
pender en eftos, de í u y o mas políticos , y en que ha lle-
gado á la mayor perfección, pradicandofe con el pr imot 
pofsible ? Ya veo , que fe ceba en efíb mifmo, para def-
lucirla, el mordaz Conato del Critico ; pero , íi no me en-í 
gaño , juzgo que prueba demaí iado fu argumento , pues 
con fu verdad no es compatible la perfección de alguna 
Cofa criada; porque ficndo patente el que todas fon in-' 
ciertas, variables, y contingentes, ferian intranfitiva-
mente defpreciables por eñas decaídas : Pues no fuera, 
ridiculez eftrana el tener por feo al Sol en fu Cén i t , por-
que fabemos, que es precifo declinar , hafta ofufear fus 
luces en fu Ocafo? v 
A la verdad, modo tan cxqui íko de opinar, folo ic 
-percibo pofsible en genios de Chicharras, de quienes 
( fegun mejores juicios) es propio intentar deslucir el re-
montado vuelo de las Aguilas, que no pueden imitar . 
N o sé íl los Cuervos praaican lo mifmo 5 pero ü que en 
ambos fuera cíTe vano empeño,por no fer capaces de def-
c réd i to vuelos femejantes^ y aeífe intento vendría como 
nacido aquel dicho de Horario : Corvum deludet hian-
tem, V . A . debe dar la licencia que pide el Autor de el 
THalogo, por fu juila defenfa, por fu erudición, por lo fo-» 
lido de fus razones , provechoílfsimas á los de fu facul-
tad , y por fu incomparable modeftia: prendas , que juf . 
tifican fu pre tení ion , y que hacen al D i dogo acreedor de 
la Prenfa, principalmente no conteniendo cofa contra 
nueftra Santa Fe, y pureza de coftumbres. Afsi lo tiento 
{ f a h o . ) Madrid , y de mi Pofada oy Martes primero dQ 
Octubre de 17%6* 
JDoB. D . Eufehio Martínez, 
y Robledo, 
V i L i C E H - : 
U C E K C I A (DEL <%EAL CONSEJO. 
DO N Balthafar de San Pedro Azevedo > Efc r lvanó de Cámara del Rey nueftro Señor,, y de Gov ier-
r o del Confejo : Cert i f ico, que por los Señores de é l 
fe ha concedido licencia , por vna vez , á D o n Euftaquio 
Cerbellon de la Vera , vezino de efta Corte , para que 
pucd.i imprimir vn Papel que ha compuefto > intitulado: 
Dialogo Harmónico, fobre el Tbeatro C r i t i c o e n defenfa 
de la Muíica de los Templos 5 con tal 7 que ía dicha im^ 
prefsion fe haga por cí original , que va rubricado, y fir-
mado de mi mano, y que antes que íe venda fe traiga al 
Confejo , con Certificación del Corredor de eítár con-
forme á él , para que fe taííe el precio á que fe ha de ven-
der , guardando en la imprefsion lo difpueftopor las L e -
yes de eílos Reynos. Y para que confíe doy laprefen-
te en Madrid á dos de Octubre de mi l íetecientos 7 vein* 
te y íéis años» 
Don Balthafar de San Pedrp 
'APROBACION D E L M . Rdo. P. F R A T J O S E P I I 
de Abadía , LeMor de Artes en f u Convento de nueftra 
Señora la Real de Atocha. 
PO r comifsion del feñor Do^.D.Juan Coracho,The-' niente de Vicario de efta Villa de Madrid, y íü Par-»' 
t ido, & c . he vií lo vn Papel, intitulado : Dialogo Harmo* 
nica, fobre el Tbeatro Critico, en defenfade la Mufica de 
los Templos , compue í lo , y Tacado á luz por D o n Eufta-
quio Cerbellon de la Ve ra , en forma de Dialogo •vindica* 
tivo triumbirato i j Ü Q n á o h . eftede al^un modo lo acre 
en las palabras permitido, íl no llegan a infamar á la per-
fona. Y probando ( como he vifto ) que la acó (lumbrada 
Muíica en los Templos, aunquando fueífe en vno ,ü otro 
punto de Theatro ,por la letra fe queda á lo Divino 5 y 
fiendo afsi, por raro,pOr nuevo,u exquilito, no le exclu-
ye David del SantoTemplos antes dixo de él en el Pfalm* 
32.al v .4 . Cántate ei canticum novumybenépfallite ei in vo* 
ciferatione expufo Genebrardo : Novum', id efi, nove9 
Ó" recentér compofítum; y otros muchos antiguos expu í i e -
ron : Hovum, boc e j i , r w u m , prtetiofum , exquijitum. Y 
juntando del adverbio íiguiente laexpoficion delmifmo 
Bem? id ejiyfcit£^ concinne, cum modulatione& harmonía, 
parece que admite el canto Sacro toda fonoreidad de 
puntos nuevos , con toda diverfidad de mufico inftru-
mento, pra£licado con modo, y con deftreza, pues expo-
ne la vltima palabra,/^ vociferationeyQtnQhtzrAo, i n clan~. 
goreh v profigue : Quod reéíe aliqui ad mufica infirumen-
ta rej *unt. Por Jo que í iento ( meliori falvo ) no fe opo-
ne la dootrina del papel, que he mirado, á las buenas cof-
tumb^es de la Iglef ia , ni en todo fu contenido advert í 
claufula , que á nueftra Santa Catholica fe oponga. 
AísUo fiemo. En efte Convento de nüeílra Señora la 
Real de Atocha, en fíete de Octubre de mi l íetecientos $ 
veinte y feis. 
Tr.Jofefo de Abadía, 
f f 2 U C B N -
Z I C E K C 1 J D E L O ^ p I K J ^ I O , 
Os el Do£ l .D . Jaan Coracho y Vega, Theniente de 
Vicario de eíla Vil la de Madrid, y fu Partido, 6cs¿ 
Por'la prefente, y por lo que á Nos roca, damos licencia, 
para que fe pueda imprimir, é imprima yri Papel, intitula-
do: Dialogo Harmónico,íobte el Theatro Critico,en defen-
fa de la Mufica de los Templos, compuefto , y Tacado á 
luz por Don Euftaquio Cerbellon de la V e r a , mediante 
averie reconocido de nueftra orden,y conftar no contie-
ne cofa, que fe oponga á nueftra Santa Fe Cáthoiica , y 
buenas coí tumbres . Fecha en Madr id á ocho de O d u b t q 
a ñ o de 172^. 
Doéí. Coracha» Por fu mandado 
JuanG anderas y Vel afeó: 
F E E D E E R R A T A S . 
PA g . 2.1in.31 . ^ í r j-,lee F ^ / . P a g . i 3.iin.i9.prmero,Ie6 pr/V/^^.Pag. i^din.^.Covia^ceCowi.í .Pag. l y . i i n . 11. 
cancienibusjicQ cantionibus.Vzg.ig. al margen Putarc. lee 
P lu ta rc .V^ .^ iAm.^ .Ar ia Alegreylec Ar ia alegre. Pag.39. 
defde la lin.24.haíta la 26.el Diejis (cuyo intervalo, como 
dexamos dicho, que confta de dos comas y media , no fe 
practica por fu gran dificultad) lee, el Diejis (cuyo ín te r -
\7aio , como dexamos dicho , que confta de dos Comas y 
media) no fe praftica, &c .Pag .4 i . l i n .2 i . e í r e Autor de la 
Muíica, lee ejfs Autor, de la i W ^ í í í . P a g ^ S . l m . 5 . c o n q u e , 
i6e con ^«f.Pag.51 . l i n . i 1 .qua numeris,\£t qu<£ in numeris, 
\ l in. iy. tocado: Theorica, lee tocado, dice: Tbeorica. Pag. 
5 2.lin.(5.efta duda, lee eja duda. 
Efte Papel , int i tuiado:i?^/]7í¿^ al Theatro Critico,/obre 
la Mufica délos T e m p l o s A u t o r D . Euftaquio Cerbellon 
de la Vera,advertidas eftas erxatas,correfponde a fu o r n 
gmai. Madrid , y Koviembre 26. de 
L/V. D . Benito de Rio Cao 
de Cordido, 
EprreAor genexal por fu Mageftad; 
TASSA* 
T A S S A 
O N Bakhafar de San Pedro y Azevcdo» 
Eícrivano de Cámara del Rey nue í i ro 
Señor 3 y de Govicrno del Confejo : Certifico, 
que aviendofe vifto por los Señores de é! vn Pa-
pel , intitulado : ^effuejla al Thcatro Critico ¡ fo -
hre la Mujtca de los Templos que corj licencia de 
dichos Señores ha fido impreíTo 3 y caíTaron á 
ocho maravedís cada pl iego, y el dicho papel 
parece tiene ocho , fin principios , que á dicho 
icfpeóto monta fefenta y quacro maraved í s , y 
a efte precio mandaron íc venda dicho papch y 
para que confte doy la prcícntc en Madrid á 
veinte y feis de Noviembre de m i l fctccicntos y 
yeinte y feis años. 
3)on íBakhafar de San Tedro. 
C A Z T J , Q U E E S C p r E J L J U T O ^ 
el Bachiller (Don Franci/co Fernandez Malacuera, 
Beneficiado en la Vtlla de Buxes, 
"Uy feñor mío , eternizaron con letras de oro los 
Antiguos en Lis paredes de Delfos ( fegun refiere 
Gradan ) y mucho mas con caraderes de eftimacion en 
los corazones de ios Cabios, aquel celebre íent imiento de 
iViantes: No fie te i f fum: mote , que quando le vi me pa-> 
recio muy propio para los genios, que fin reparar fus de-
faciertos, cenfuran los ágenos. Uno de eftos contempla 
mi ignorancia al Critico vníverfalipues fiado en fu facun-
dia^corrlge al Medico, reprehende al Aftrologo,defpre-
cia al Poeta 5 y por vltimo , deíautoriza la gravedad de 
laMufica del Templo , haciendo equivoca fu dulcura, 
c o n lo licencioíb del Theatro 5 Tiendo tanta fu viveza, 
que el juizio , que dudafelo cierto , fe dexará perfuadir 
de fu eficacia. LaíHmofa aplicación 1 Mal confumida 
tarea ! pues fu fatiga no le alcancara otro laurel , que la 
Ojeriza del Poeta, el defprecio del Aícrologo , la rifa de l 
Medico , y el Dialogo de la Muf ica , en que V . md. coti 
tanto acierto defeifra los errores, que abulta elCWí/Vo 
con fu eloquencia- Digno me parece de eftamparfe en 
el difeurfo del Critico cl mfiete ipfum de Viantes. 
Dialogo Harmónico intitula V . md, fu papel, y apenas 
examiné fu contenido quando conoci (como dice elAra-
gonés difereto) que ay Zahories de entendimiento, pues 
veo, que V.mcL no parando en la fuperficie de las voces, 
n i fatisfaciendofc de la exterioridad de los difeurfos, con 
juiciofa contracifra defeubre, y brujulea los defpeños del 
Critico en el tratado de la Mufica; mas de ingenios como 
V . md. pocas victorias blafono el hipérbole , y menos la 
disfrazada ignorancia. Como cenfor va V . md. dando 
alcance á la obra, haciendo anatoii\ia de fus partes; no ay 
Alcon , que haga mas puntas á la prefa , ni Argos , que 
mas ojos mnkipiiquc , que la atención de V . m d . para rife 
dar todos fus deslices i trabajo, que le confidero grande, 
pero digniísimo para acreditarle de difereto ; íietido en 
y» 
V . md. mayor prodigio , como parto masmuifal , que 
concebido en ningún dodo Museo, donde fe recrea el 
entendimiento, fe enriquece la memoria,y fe alimenta la 
voluntad de faber con los raudales,y avenidas de letras, 
que vierte, u depoíi ta elínceffante defvelo de V.md.pues 
íblo con efte pueden falir al publico los conceptos litera-
rios. Afsi lo dice Petronio: Ñeque enim concipsre^ut adé" 
re mens poteji, nifi ingenti flumine inundata. 
Creo merecerá V . md. muchos aplaufos, y el Dialogo 
la benévola aceptación de todos , afsi de los ProfeíTbres 
dé la facultad , como de los demás Cortefanos 5 aquellos 
hallarán los primores delArte enérgicamente explicados; 
y eftos vn eílilo íuave , artificióla dirpoficion , y'algunos 
realces, en que divertir las eíludiofas potencias, pues i n -
geníofo fabe V . md. disfrazar la pefadéz de la Apo logé-
tica deferipcion , con lo fazonado despicante ; pero íin 
exceder las lineas de la modeília , pues fu pluma jamás 
dio rafgo contra el decoro, ni voló en difpendío de algu-
no. Con juña razen fe podia decir de V . md. lo que fe 
cuenta del gran Li í ipo,que eligiendo fiempre de la natu-
raleza lo mejor, decia : Que las EJlatuas de los otros eran 
tomo fon los hombres 5 pero las Juyas como los hombres deben 
fer. D e l mifmo modo el vfo de la Muíica debe fer fegun 
le explica el Dialogo, y no como dice el O i í / w p u e s aun-
que efte note e l a b u í b en algunos individuos , no baila 
para fulminar tratados contra la pradica general de la 
Mufica Eclefiaítica.Por impofsible tuvicra,íi no me conf-
taííe lo contrario > pudieííe V . md. averiguar tan grande 
maquina de razones por si folo , pues como dice Tác i to : 
Nec vnius mentem ejfe poteji tantee molis capacem. Es obra 
muy eftudiofa la que V .md . da al publico, y manifiefta el' 
grande genio, la feliz memoria, natural deftreza, y apli-
cación á defvanecer qualquier imaginada fombra , que 
procure empañar fu lucido exercicio 5 de fuerte , que fu 
vigilante defvelo defiende á los Profeflbres de efta nobi-
lifsima Arte , y el ocio de todos le repara, con el Dialogo, 
yerificandofe en V . md. lo que dice Séneca : Omnium Scn.i.deElcnS 
domos illius vigi l ia deferdit. Cafi me he ido entrando en cap.aó, 
el efpaciofo campo de las akbancasde md. y aunque 
ao gufto alabar indiftíntam^rite todas las colas, porque 
ello 
t f to fLieic inducir algún genero de Tbrpeclia, qüancfó \6§ 
méri tos fon tan juftos, fuera faltar á míeftra amiílad de-
xarlos en filencio. En fin V.md.(en mi fentir) logra con-
vencer con fus naturales , y autorizadas razones las bien 
ponderadas Metaphificas del Critico , quien pretende 
afiancar la perfuafion por medio de la Retorica; de que 
infiero no confia mucho del difeurfo, pues libra toda f i i 
eficacia en lo ayro íb de las voces. 
Ya parece que he cumplido con el precepto de V . ind. 
y no haciéndole falta mis encomios, pues fus prendas por 
si mi finas refplandecen , quiero recoger el vuelo al dif-
eurfo , fuplicandoje , que pues fu tolerancia levo hafta 
aqui la Carta, paífe los ojos por ella Decima , donde doy 
el pleno fentir, que formo de todo t l Dialoga^y fu conte-
nido 5 ni es deípropofito mezclar obra Poética en aíTunto 
de Mufica, que dos tan finas hermanas, no ferá mucho, 
que vnidas miren por fu propio honor, fama, y buena re-
putación. Con que í iendo V . md. Mufico , y y o Poeta, 
(aunque pedante) es juftifsimo exponer al rigor de l0¡| 
¿efprecios eífe mental concepto^ en que digo; 
Cantar en la IgleJtO' al vfo. 
Que no es malo probáis vos y 
Pues cantar lo nue-vo A Dios 
JBIMuJicQ Rey difpufoi 
huego, el que Riefíro compufo > 
Arias para el Templo Santo* 
No debe caufar efpanto 
A l muy 'Reverendo Vadres 
T afsiyaunqu-e f u libro ladre. 
No morderá vuejiro Canto, 
Dios guarde a V . md. muchos años-, que como A m i g o , f ¡ 
apafsionado le defeo. Buxes, y Odubre 2^. de 1726. 
B.L.M.de V .md . fu afedo Amigo?y fervidor,; 
Don Francifco Fernandez Malacuerai. 
Señor D^Euílaquio Cerbellon de la Vera. 
S U 
A L A U T O R U N AMIGO S U Y O . 
S O N E T O 
E pluma,y voz en vuelo fublimado 
Juntar primores muchos has podidot 
(3, lo que el Arte Noble le ha debido^ 
Singular a tu eftudio defveladol 
En ti ^ como fu luftrc , ha eternizado. 
Fama eterna , por é l , has adquirido: 
Gloriaque en defenderle has metecido. 
Veras como tu nombre hace elevado. 
Tiro hacer de la Mufica en el todo 
Intentó quien del todo fabe nada: 
En el Theatro de las Ciencias junto 
Rechazas el furor con fútil modo. 
En vanidad de Ciencias dcfprcciada, 
Zcdiendo á tu razón punto por punto* 
* 
ffí PRO-: 
P R O L O G 
Enigao Ledo r : La precifa obligación de 
complacer a vnAmigo3tan incimOjy ver-
daderojque fin el menor ricígo de iifonja te pue-
do aíTcgurar, con toda veadad, ajuflarle muy al 
Cicc.de Amic. vivo aquella íencencia dcCiceron: Jwia^ e/l tan~ 
qmm cúter idemh pues ademas de las muchas^ va-
rias expciiencias, quede él tengo , me confirma 
cíla verdad el exceder con grandes ventajas el 
tiempo , que feñala Ariftotelcs para conocer el 
Hclílot.s.Eth. A m i g o : Modium faüs (dice) prius comedere oportet, 
qmm veri amici cogmfeuntur \ fiendo elle tan cum-
plido , que quando cícrivo cfto fon algunos los 
celemines de falque en fu copañia he gallado, 
i Eíl:e3pues,tan íuperior precepto, como agrá* 
dable cautiverio de mi voluntad , me firvib de 
aliento para defechar los j uñes temores,que por 
vna,y otra parte mé cercaban. Coní iderando al 
mi ímo tiempo jiaeia mas mi fino Amigo en fiar 
de mi tofea pluma los fundamentos, y difeutfos 
facuitativos,afsi Tuyos, como de fus dos compa-
hervs 3 que me ha comunicado (pues es vno de 
los que componen el rriumbirato ) que yo en fa-
crificar ciegamente mi obediencia. N o digo e t 
to por prevenir efeufas á mis yerros , n i por ade-
lantar razones para preocupar tus piedades,pues 
por mas qus lo juzgues fe vero, nada me podras 
de- l 
'decir, que yo no tenga confideradoj porque me firve 
de efpejo aquella humilde , quanto dodrinal expref-
fion del Aguila de los D D . A u g u í l . q u e d k c : N a m 3 & ^ c ^ : 
niihitfropefemperfemó meus difylicets cuyas palabras me ^lfm*ru^ 
ponen muy a los ojos mi deícngaño. Tampoco pre-
tendo grangear en mi facultad jpor efte medio^opinio 
de erudito,pues tégo muy prefente aquella modcftiC* 
finia expreísion del nunca baftántemente celebrado, 
enere los ProfeíTorcs Muficos^el infigne Ccrone, que 
en el Prologo de fu copiofifsimojy excelewtcLibro de 
Mufica^hcorica ,y Practica^icejiablando de sí, de 
elle modo:No?] vt magnusMu/Icussfed DtCantor interCáiu 
tores minimus.Conozco muy bien íer en mi realidadjo 
que en el Autor citado modeília^y fumifsioir, pero íi 
en la mas corta cxiílencia de los males vincula íu ma-
yor dicha el paciente , por lo menos la vtilidad de 
ferte poco moleíí:o,no me la podrás negar. 
En cuyo fupueftojfne prometo hallar mas benigna 
tu ceníura*,pues como dice Aú&ot.Quod hrevts eftjem-* Lib. 5. de 
fer e/i ¿eleñahiliusj y aísi dixo el mifmo en otro lugar: Rctbor• 
Omnis excefíus renmjoel mcet.Del niínl íiroficit.Mas íi aun r • « . 
•r , J' / •' Lu7» F0ÜJ 
cita vtilidad no me quifieres concedcr/cn tu mano ef- He 
tá el remedio , con el feguro de que cílc (Dialogo Har-
mónico,b amigable conveifacion Mufica^quc remito á 
tu ceníura, no íolo es mudo para la quexa, fino mar-
mol al fentimiento. Pero antes que me deípida de t i , 
tc íupl ico me concedas vn favor; y es, que fi a cafo te 
huvieire perfuadido el Doctor Martinez (extra de la 
propoficion fairifsima,quc tan abfolucamentc ficnca, 
de los Minuetes) fer matcíia indecorofa el mezclar aU 
ternativamente algunos inftrumcntos Muficos en el 
canco de las Sagradas OracioneSjDominica^yAnge-
licai le dirás de mi parte,que nueílra Madre la Ig l c íu 
t ieneDoótores de mas graduación ,que rumerccd,y lo 
tiene por bueno,pues á no fer afs^no lo permitieran. 
Pero no obílantCjíi lo dicho no baf ta í re ,para que mude de 
o p i n i ó n , le d i r á s , tenga entendido, que todos fus grados , y 
p recminenc Ía s ,no le conceden mas facultadjque el remediar 
(íi puede) vn tabardil lo, vnas tercian3s,vna correncia, ó co-
fas femejantes. Mas que fi fu fantaíia le huviefle perfuadido 
e í lár á fu cargo la cura de codas las cofas , que mande quitar 
del Paralipomenon aquella clauíula , que dice , avia en el 
¡Templo ciento y vcinteSacerdotes,que cantaban conTrom-
p e t a s , a d e m á s de la otra di?erfidad de in í l rumentos muíícosí 
( ^ ) en que fe halla el mifmo inconveniente, que no ía Ta 
prefumpeion de el marcial eftíuendode Clarines y y Timbales, Y 
Pfal 150 a ^ m ^ n 1 0 » difponga fe reformen al Profeta Rey aquella? 
palabras: Laúdate eum in fono t u l * ; laúdate eum in Pfalterio , ¡Jp 
Cjtara, con los dos verfos í iguientes , que en efíe cafo, no fo-r 
lo le obedeceremos , fino que fe le dará el t i tulo ( en quanto 
fueífc de parte de los Ptofeífores Muficos)de el Totum pottns, 
E í p e r o deberte (benigno Lector) efta fineza jen cambio del 
cordial afedo, que te piofeíTo. V A L E . 
( ^ ) Tam levita:yquam cmtores?id efí ,& qmfubJfaphi& qui fik 
Eman, & qui fub Idithum y filijy&fratres eorum veftiti byfsínís, 
Cymhalisy&' PJalferijsJ& Cytaris concrepant, & cum eU Sacerdo-
tes centum vigint¡,canentes 'tublsyigitur cunBis par i ter )& Tubis, 
VCymba lh , & Organis, & diverjigeneris Muficorum cóhclhéw-
t - 'ous y&vocem in fublime tolkntibus , longé Jonitus audíebáip& 
Parallp .l ib. 2 .cap. 5 .v. 12. 
PARA^ 
PARAGRAFO PRIMERO. 
I A O C H O D E L S E P T I M O M E S 
del a ñ o , célebre entre quantos feftivos 
comprehende Phebo en fu dorado curio: 
Dia , en que rayando ai Mundo ia mas fe-
ü z Aurora M A E J A , logró efmaltarfe de 
Urgentados reflexos la humana mifera Naturaleza : Dia^ 
t n que los Navegantes de efte Piélago vndofo coní i -
guieron de vna vez , en vn folo incomparable N o r t e , ef 
mas eñcaz antidoto , y remedio mas feguro , del veneno 
de la culpa , y fus efcollos fangr ícntos : Y d ia , final-
t i en te , que defearon para si los í ig los , litigándole en-: 
tre rodos con criminofas contiendas, como dixo el D a -
Inafceno: Certabant inter fe fácula quomm ortu tuo glo* 
Efte, pues, dia felicifsimo , en que celebra nueftra 
Madre la Iglefia el Nacimiento de Maria Santifsima, 
A u r o r a , Nor te , A n t i d o t o , y Remedio para los morta-
les ? medio, y condudo de fu mayor dicha 5 con reve-
í e n t e s , y obfequiofos cultos le celebran afsimifmo ert 
Madrid ( Corte luñrofa del Catholico Monarca ) m u -
chas Comunidades , Congregaciones , Ig le í ias , y Cole^ 
gios > pero ñ no mas que todos, campea , entre los mas 
f raudes finguiarifsimo , el que confagra a fu Payfana, y ^ rotedora gloriofa ? Maria Santifsima de Guadalupe, la 
invencible , fiempre fuerte , y magnánima Nación E í l r e -
meña , en la Obfervante Cafa del Efpiritu Santo, Con-
vento , ü Domicilio de Padres Clérigos Reglares, Men#-. 
I f s l ^on vna gran M u ü c a , y MagcSuo ío aparato. 
De fu decorofa afslftencia , fenecida la función de la' 
farde, faiian guftofos dos Muíicos de la Capilla Real, 
( que concurr ió á tan refpetofo cu l to , creciendo fu fb-
betania con lo autorizado de fus métricos concentos) 
que ñ bien no eran los primeros entre fus compañeros , 
tampoco eran de los inferiores, pues el vno , llamado 
Terpajlo , era Cantor, y de mas que regular inteligencia 
entre los <ie fu esfera 5 y el otro , de nombre Nicitáo , a 
mas de fer en el Organo muy dieftro , era hombre ma-
duro , y prudente , como indicaban bien las muchas ca-
nas , que poblaban la cabeza. Eftos dos , pues, que fe .^ 
parados cíe toda converfacion , foio.entre s\ tan intima, 
como frequentemente fe comunicaban, fe retiraron por 
la Carrera de San Gerónimo ázia fus cafas, departiendo 
( no se con que motivo ) fobre la defgracia , que fm fun-
damento el mas leve , padecía fu profefsíon en eftos 
tiempos , no menos deteriorados para todo lo bueno,quq 
atrevidos para lo malo. 
N o es b u e n o f e ñ o r Terpafto , decia Niciato , que 
fíendo nueftra facultad de las mas dignas de aprecio en 
los humanos , ya porque fea la principe entre los fíete 
Cap. t . Su as liberales, como dixo R o í e t o : Mujica ohtinet principatum 
Mufica?. inter feptem Artes liberales 5 6 ya por fer la mas guf to ía , y; 
agradable de todas las Ciencias 5 que anadio el núfmo: 
Inter omnes feientias , ipfalaudahilior , iucundior , & la-
t i o r : motivos porque en la ant igüedad desfrutaban ftis 
Profeflbres igual eftimacion con los mas Sabios, que ve-
t lb . j .ca , i7 . nct-aban Oráculos : Quis ignorat (decia Quintiliano) 
Mujicem tantum iam illis' antiquis temporibus non fíudij. 
modo , verum etiam venerationes habuijfe, v t ijdem Mufic i , 
^'•berto de ^ ' ^ t é s , & fapientes indicarentur ; fe vea oy en tan laf-
Alf.bcV u" ^riloío eftado , que en oyendo Muí ico , nos tengan mtw 
ricura t í , po- C^bs Por efplireos hijos de Minerva, ó Pallas, Juzgando-
sit MmtrJam% ^08 ^cfcattados detodo decoro , como las fíautas , que 
p. 1. fo!. i 18. defpredaron fus iras, porque desfiguraban los jazmines 
Paulo Macio, de fus mexiüas , y los roficleres hermofos de fus bocas? 
Embiema j 5. Verdaderamente es para mi tan fenfíble efte golpe , que 
4ieelwFaíUs. no encuentro oportunas voces para explicar defafuero 
tan cruel , ni inJuíHcia femé jante. 
Tsrpajio ; ¡Soísieguefc y . md, feñor N i ciato , que 
aun-. 
aunque fu qiiexa es tan Juila, como hiem fentida, con tx>» 
do eílb difeurro aver hallado , ü defeubierto el motivo 
de elle error , que con de íay re común triza con tanta 
vehemencia la alta comprehenfion de V . md. L a r a z ó n , 
pues , que concibo, es, lo mucho que ha íubido el h u -
mo de la vanidad en los corazones humanos , pues ha 
cogido en ellos la mayor altura, que es imaginable, efte 
aquilón frió , que afsi quema, y hiela las mejores cof-
tumbres. De aquí nace , que íbla la dependencia es quien 
precifa fus atenciones , fin el debido reparo al que por 
si vincula , y fe debe á lo apreciable 5 pues como eíla no 
la traiga configo nueí lra facultad, porque ni proporcio-
na para los empleos, y mandos , ni defiende en los ca-
fos criminales, como la buena habilidad en los Efcriva-
nos 5 de aqui nace eíla- falta de atención , que V . md . 
nota , y tiene por tan grave. 
Niciato : Rem acu te t igi f t i , nó parece fin© que aveis ProvXatín^: 
Jeldo mi corazón , pues ím dificultad es eífe el todo. 
Mas que concurfo es el que advertimos en eíTa efquina, 
donde fuelen ponerfe los carteles de Comedias , que 
aunque es fiempre mucho el de la puerta del So l , y mas 
en eíla parte , al prefente es incomparable l Terpafío, 
parece que eílán leyendo algún cartel , que por fu mu-
cha novedad, llama demafiado las atenciones ; y aísi , 
efpere V . md. en efte puefto , que y o , como mas mozo, 
podré fobrellcvar mejor la eí l rechéz , y empellones de 
efíe tumulto en bofquexo , y acercándome para fu infor-
me , efeufar á V . m d . ellas moleílias , y á los dos la de 
tener que preguntar á alguno. Bolvió con brevedad, íi 
no contento > fatisfecho a lo menos de lo que faber de-
feaba , diciendo : A m i g o , no puede fer cofa mas opor-
t una , ni prueba mas del cafo para el aíTumpto, que ve-
niamos tratando. Niciato , qué decis? 
Terpajio , fi amigo, eífe bullage , que de pufo apre-» 
tado , encendido , y numerofo, parece falpullido , le 
detiene v n cartel impreífo , que dice : Libro nuevo, 
Tbeatro Critico vmver fa i , para defengaño de errores co~ 
muñes. Pone el nombre del Autor , con todos fus dida-
dos ; y defpues enfarta , como paxaros en c a ñ a , ó cor-
chetes en alambre 3 la nineria de diez y feis aífum^tos; 
É 
tematancíó ¿ eti que le venden ios Monges Benitas, t ñ 
la Por te r ía de fu Monaíler io de San Mart in de efta Cor -
te. Niciato; Pues eíío os da cuidado ? Dexadle á ios 
ique eíluvieíTen comprehendidos , y figamos nofotro^ 
iel n u c í l r o , y el camino de nueftras cafas. 
Terpajio : Bueno es e í í o , quando el aíTumpto , que 
propone en el lugar catorce , dice : Mujica de los Tem-
plos i de donde, por lo climatérico del numero , y lo 
Critico del l i b r o , inf iero, ó por mejor decir , temo , el 
*jue acaíb qu^dc impref íb , y autorizado , lo que ha po-
co lamentábamos tanto. N I dato , quiere Dios , que San 
M a r t i n no efeá lexos , y podremos con facilidad, com-
prando el l i b r o , falir de dudas, añegurando nueftros 
xeccios. Terpafío > vamos, que camino es de nueftras 
t a fas ,y lo que fuere lo dirá el l ibro. Nieiato , y o dif-; 
c u r r o , que fu Autor fera hombre muy verfado en todas 
l e t r a s ,y afsi fe hará cargo de lo mucho que debe á 
iiueftra ficultad , y fe debe á si mifmo , con que es mas 
natural el que fe dedique á fus elogios, que á procuras 
difamarla con dicterios. Terpa/io : N o obftante , y o te-
sno á ellos Autores de genios vivaces, y que amontonani 
muchos aflumptos ? con el fobreferitó de Errores comu* 
nes, pues por lo regular no fuele fer para elogiarlos, íi-: 
l&o para morderlos, como fabemos todos, que practico 
con íingular agudeza el Ingenio incomparable de nuefc 
t ro Efpañol Quevedo^ bien, que no fe introduxo en cen-¿ 
t i i rar facultad alguna. 
Niciato: A la verdad, que efto de entrar la hoz eft 
JnieíTes agenas, y de meter la mano en facultades d k 
fm-fas, queriendo defentrañar fus arcanos, y mas e£-
<ondidas materias, (que apenas es concedido á quien 
con aplicación vehemente las eftudia , y p rad i ca )me 
parece empreífa fumamente difícil, y que necefsita de 
;muy fuperior talento 5 a d e m á s , que la Mufica no sé que 
al prefente permita la menor no ta , pues ha llegado á 
«anta altura fu delicadeza, que fin perder de vifta al 
principal objeto de los Compofitores antiguos, n i halla 
fcl guíio mas que apetecer , n i la fantaíia mas que in-
^rentar. 
Tertaflo i y á infs ráb iemcntp pos ) $ $ m > s á viíla de 
la parroquia de San M a r t m , afsi efpcra^ vrt poco , que 
con vueftra licencia iré á comprar efte libro , pues juz-
go por menor inconveniente el que lo pague el dinero, 
que el detrimento, que puede padecer la fallid con el 
defvelo , y cuidado. Niciafo : Pues ya que gufta V . m d . 
de eííii moleftia, aqui tiene v n real de á ocho , para que 
le pague , repar t iendoíe afsi el peíb entre ambos. TVr-
fafío : V . md. me eícufe de fonrojo femejante , pues mí 
caudal, á Dios gracias , no es tan limitado , que no pue-
da íbbrclievar vna cofa tan corta; y afsi, perdone V . m d , 
y déme licencia. Nicíato : Haga V . md. lo que guíbifíe, 
pues midefeo no tiene mas objeto, que fu agrado ; Fueí^ 
& con eílo á la Porter ía de San Mar t in ; y Niciato , que 
le efperaba á la efquina de las Señoras Defcalcas Rea-* 
les, fe pufo á leer en el intermedio dos carteles, que en 
fu cantón avia, el vno era el mifmo áelTbeatro Crítico3 
que bufeaban ; y el otro , In í l rucc ion , y Reglas para t o -
rear. Admirófe del conjunto, ofreciendofeie al penía* 
miento , íi acafo feria materia, que como tan vniverfal, 
tuvieífe prevenida nueftro Critico para abultar otro 
torno; y pudo con el tanto eíla f an taüa , y las muchas, 
que fobre eíTo le ocurrian, que llego a punto de facar-
le de fu acuerdo , poniéndole abfor to , y como embele-* 
fado ; afsi le encon t ró fu compañero , que venia muy 
gozofo con fu libro 5 mas como difereto , íin darfe por 
entendido de la fufpenfion , que avia notado, llegó d i -
ciendo : Terpajio, aqui tiene V . md. el Theatro, que de-
feamos , y íi le parece veremos por mayor fu conteni-
do. Niciato : V . md. vaya con t ien to , ó firvafe de alar-
garme el l ibro. Terpafio , que me place , abra V . md, 
por donde guftare, por íi podemos penetrar el modo , ^ 
forma?: concepto 3 como defeamos* 
§• n. 
Niciato: Efte Tratado es de Medicina, y fegtin ¿e& cubre en algunas claufulas , concibo, que efte 
Critico da con vayna , y todo. Terpa/io , allá me las den 
íodas , pues fus Píofefíbres en nada losju2go con ma-
Y.os 
á 
yordeftreza, que en los puntos Críticos > y mas quan* 
do tocan en climatéricos 5 muchos ay diferetos, que la-
bran refoonder , aunque todos tienen el quite como en 
la mano', y a poca coila encontrarán el remedio. N k i a -
to : N o es mi dificultad ella 5 Tolo reparo, que quien a 
vnos hombres , tan dignos de elogios ( que fu honra 
Icc lc f , ca. 3 8. nos la encaegá el Eípiritu Santo, honor a Medicum ) y que 
T» 1» fola la vltima deígracia nos puede librar de fu dominio, 
los trata, no obítante , con tanto rigor , que podremos 
efperar los de otras facultades ? Cierto , que á no fef tan 
crecida la fatisfaccion , que tengo de la mía , me baria 
retirar de verle aqueñe exemplo pofponiendo mi cu-
j ioí idad al recelo del precipicio. Terpafío, bufquc V .md . 
el Tratado de Mufica , nueftro principal, y proprio aA 
fumpto, y dexe los demás, que no nos. importan. 
N i ciato , ya eftá en campaña ; íl bien , elle párrafo 
doce mas parece contra Méd icos , Predicadores , y Poe-
tas , por leñas que niega , el que oy aya alguno á quien 
con propriedad fe deba dar femé jante t i tulo. Terpaftoy 
fin duda , que el Critico fe vio eftrecho , y quifo ingerir 
otra materia para llenar , y que parecieíTe algo. Vea 
V . md. defde el principio , pues fegun contemplo, efto 
ha de venir á fer ruido hechizo, que fe quede en fola 
la voz , como el paxaro del otro Soldado Efpartano: 
Pr^ter vocem n ib i l , nada mas que la voz 5 6 como el 
Tertul.dePal- C a m a l e ó n , de quien dixoTertuliano : Cbamdeontem, 
leo, cap. 3. qui audieris , haud ante gnarus, iam timebis aliquid am~ 
plius cmn leone. El que oyefle eftavoz tan ruidofa , fin 
conocer al animal fignificado , concebirá mayor miedo 
de é l , q u e de vn león ; porque á la verdad fuena el 
nombre á ajgun animal efpantofo, pero en el hecho es 
nada , vn anímalejo fin Jugo, ni fubftancia. Niciato , no 
difto mucho del d ídamen , que V . md. forma, pues ade-
más del poco, ó ningún jugo, que contemplo ( fegun lo 
que he podido percibir aísi enholquexo , y por mayor) 
Plin . í t^tj. en el Critico , y fu tbeapro ,-l^:opoíicion que fignifica 
con todo , me acuerda lo que dice Plinio de la tieí* 
ra que produce efparto : Namqu.e id rndurn teliuris 
efi y nec aliud i b i f e r i , aut nafci poteft. Efta tierra , dice 
P i m í o , que es e í le r i l , y árida para todo lo demás 5 y af-
fi, aquellos Junquillos fon neto vicio del terreno, que 
le tiene fin jugo , para dar frutos buenos , y faludabies; 
pues repare V . md. que cada junco tiene fu punta aguda, 
y penetrante 9 con que hieren a quantos los tocan. 
Terpafto : Luego eíle libro mejor fe intitularia Un'wer-
f a l Opo/icion, que Theatro Critico vniverfal. Niciato, afsi 
lo concibo 5 y afsi, aunque por fenda opuefta, baria mas 
juego con el para todos 7 fieiido contra todos. Terpafíoy 
pues de algún modo ya ferá menos fenüble nueftra que-
xa , á vifta de los muchos que nós acompañan? pues aun-
que eífe alivio le califique el Proverbio Caftellano por de 
necios , el Poeta nos en í eño lo contrario en aquel verfo 
tan fabido: Solatium tfimiflerh¿ & ' e X Séneca &\iío:Ferrey 
qvam fortem patiuntur omnes , nemo recufat 5 y lo que es 
masja mifma experiencia cada dia nos lo enfeña.Mas q u é 
repentina alteración es efta , que conturbando vue í i ro 
animo , hace que fus accidentes falgan al roftro con al-
gún exceíío? 
Niciato • Que ha de fer ? O nunca y o huvieííe vifto 
efte Theatro ! Como es fácil, que quepa en el fafrimien-
to tan injuíla , y, malicioía calumnia? Tome V-md4 el 
l i b r o , y arrójele , ó haga lo que guftafic, Terpafio : V . 
md. fe fbfsiegu¿ , y hagafc cargo , como tan prudente, 
de que aunque fus difcuríbs lean voluntarlos , y fus obw 
jeciones ridiculas, no es elparage oportuno para de-
fnoftraciones 5 pues í iendo vna cálle tan publica en Ja 
que nos hallamos , es patente e l riefgo á que citamos 
expueftos de mayor indecoro 7 que el pretendido , y 
que nos grangea con fus calumnias q\ Critico 5 por cuyo; 
motivo , refpeclo de fer ya tarde , y eftar cerca la Cafa 
del feñor Afsiodoro y nueftra acoftumbrada Tertulia^ 
fiáV. md. le parece pafsemos alia , remitiendo la que-
xa de V . md. y fu mo t ivo , á fu gran ju ic io , para que 
arbitre lo que mas convenga. Niciato: N o tengo que 
replicar , pues fíendo el feñbr Afsiodoro Maeftro confu-
mado , y el primero entre quantos iníignes admira la 
facultad Muf ica , donde mejor , que en fu diclamen, 
podremos lograr la fatisfaccion , y el deí empeño ? Ter-
pafio : Y mas quando al mifmo tiempo fe logra (hablo 
por lo que metoca) la fiempre apreciable conveniencia 
de 
I 
á e aprovechar en la facultad , t p t Te frofefla, y fhira no* 
tno propria. ? j r • • 
Niciato: De tan fuperior talento a todos le denvaft 
las enfeñancas , y afsi , defde luego me conformo, fuje-
tando mi fentir al fuyo , acertado fiempre, y afsi vamo^ 
fin detencbn á fu cafa, pues ya fe me hacen fíglos los 
tnftantesi Terpafto: Siempre la docilidad fue hija legi-
tima de la diferecion. Niciato : Eftimo el hyperbole de 
N . md. pues aunque fuenc a Hfonja, como veo que pro* 
cede del cordial afefto , que fiempre me ha profeí lado, 
es razón colocarle en la primera linea de mi aprecio. 
Mas pues la cafa es e l l a , y no ay embarazo en Ja puer-
t a , entre V . md. no retardemos nueftro empeño . Ter~ 
p á j i o : Precióme mucho de obedecer vueílros precep^ 
tos ; pero cfte, ni puedo , n i es razón que y o le obe-* 
dezca, aun quando no mirafle mas, que vueftras canaS| 
y afsi, no fe detenga y . md. que ya le í igo . 
§ • I I I » 
'hiato : Señor Maeftro buenas noches. Terpafio : Y 
tan buenas, que baile fu placer á dulcificar íos íin^ 
Fabores del día. Afsiodoro : Que es eífo ? Parece que 
traéis inquietos los ánimos fegun las feñas , que en vuef-
tros femblantes advierto. Terpafío : Afsi es , como V / 
md. repara, principalmente mi compañero Nic i a to , que 
toe he vifto, y defeado para foifegarle. Afsiodoro : Pues 
yaquevueftratardanca inquietaba mi animo, con las 
varias imaginaciones, que fuele recelar el c a r i ñ o , y pro-
poner el cuidado, no aumentéis mi pena con la dilación 
t ic comunicarme vueftra congoxa 5 declaradme ya el 
motivo de vueftra quexa, que fi íos males con la comu-
nicación fe hacen menores, no dudo , que mengue ert 
vofotros tanto ei pefar, quanto crecerá en mi ( por k> 
grar vueftro alivio ) el gozo de fer participante. Niciato'. 
O bien aya vueftro retiro , feñor Maeftro ! Ya no eftra-
^ o , n o , vueftra larga vida /pues executoriando V . m d . 
fu mayor felicidad en la abftraccion del mundo , y fus 
s : u i d í i d o s , q u e , ü n l a menor dificultad, vne la conve-
9 
niencii con el genio 3 logra aquella tan fm recelo , pro^ 
longado el r e p o í b , que tarde, ó nunca , os encuentra cf 
íiiílo. Terpafío : Tan evidente es lo que decis, que y a 
( á quien hace menos feníible la razón de ignorante ) 
hallo con efte golpe tan inquieto , que mi fantaíla es í b l q 
vn entricado laberinto de penfamientos. 
Afsiodoro : Amigos, baila ya de ponderaciones, pues? 
crece mi fatiga con la duración prolixade la duda, y na 
fe entregará al íbfsiego mi cariño , halla reducir en fa 
antiguo repofo vueftro tormento. Terpafio : Pues el fe-
ño r Nic ia to , como mas anciano , os dará razón de quan-
to ha paíiádo , porque fu viveza , y conocimiento expli-
cará con mayor claridad, y eficacia lo excefsivode nueí^ 
t ro agravio. Niciato : Perdonad que no os obedezca, 
porque íl bien la preferencia en la edad , como mueve 
yueftra a tenc ión , pudiera precifarme , ella mifma, y fií 
experiencia , me acuerda , coní iderando fer mayor m i 
ofenfa , aquel faludablc confejo de San Ambroí io al E m -
perador T n e o d o í i o el Magno, de que diefle treguas á fus* 
país iones, no firmando por efpado de treinta días fen-
tencia de muerte ? de modo , que de íahogada la colera^ 
pudieííe con mas libertad proceder el Juicio ; y afsi, ref-
pe£lo de la mucha fangre, que ha hecho á mi pundonoc 
efta herida , y de eftár tan reciente , yo cedo la antela-
ción guftofo , en cambio de facar quanto antes al feñor 
Mací t ro de cuidado. Afsiodoro : Prueba es devueftra 
cordura ., y prudencia 5 y pues la demanda es tan jui la , 
explique V.'md.: feñor Terpa í lo la caufa de tan gran tor-
menta. 
Terpafio: Pues íi el mayor facrificio es la obediencia; 
es el cafo vn nuevo libro,que ha íaiido á la granPlaza de í 
Mundo,con el titulo de Tbeatro Critico vniverfal, que los 
dos de común acuerdo hemos comprado, y traemos, 
para que V . md . con fu gran juicio , mayor comprehen-
f ion, y fingularifsima experiencia , nos faque de algunas 
dificultades , que nos inquietan. Afsiodoro: Y es elfo l o 
que embaraba vueí l ro fofsiego, alterando vueftro ani-
, y os perturbaba la razón ? Por ventura tienen fus-
máximas conexión con nueftros longos , ó alguna opo-
ucion con nueílros quiebros ? Niciato: Pues no \ Aguara 
1^ 
i o 
dad vn poco feñor Maeftro , porque el t i tulo os ha he-
cho formar muy otro concepto de lo que es fu conteni-
do. Sabed , pues, que entre otras cofas ^ fe reduce a 
publicar el laftimoíb eftado en que, d ice , haa parado 
la Medicina > la Mufica , y la Poefia. Afsíodoro : Eñb 
me huele á querer enmendar el mundo ; y para vifta tan 
áchacofa , ferá conducente colino el Soneto incompa-
rable de Quevedo: 
E n el Mundo nactjie, no a emmendarle> 
So. Sino a vivir le , CHto %ypadecerle* 
Puedes r/iendo prudente Tcomcerkj 
Podras y jifusres buena , defprecmrlet 
T u debes, corno buefped , habitarle, tí^ir. 
Terpafto : E l cafo es, que pone en ta l eftado la Medíci¿ 
n a , que el pobre doliente ¿que ley elle efte tratado > de 
mas curación necefsita para las lprehénf iones , que para 
fus achaques. N i ciato : Pues la Poeí ia , no es cofa dé 
cuidado j quando menos fe enfervoriza, la pone en tari 
infeliz eftado., ^ / i / o ^ r o : Tened y pues eífas faculta-
des fon agenas de nueftra profefsion ^ a mas de t e n e í 
muchos individuos , qué las puedan defender con ma^ 
yor acierto , acordaos del axioma Latino : Traé'tmt 
hrilia fahr i i y afsi, dexando los demás Aífumptos para 
fus Profeffores , lea V . md. y oiremos lo que dice en 
el que nos pertenece > para formar juicio , y fatisfacei 
en lo que fe pueda, y efté de nueftra parteV 
t f v 5 § . i v . \ ::'-% 
TBrpaJlo: Dice lo primero ^ Que fíereemos d Pintar-co y en aquellos antiquifsimos tiempos fola tenia la 
Mufica por objeto de f u empleo lo /agrado y pero que de/pues 
repartió fus tareas con el vicio. EJia diverjidad (dicc)¿fc 
empleos en la Mufca invento diferencias en f u compoficion, 
porque como eraprecifo mover diftintos afeftos en elThea-
tro , que en el Templo , fe difeurrieron difiintos modos de 
melodía > 4 quienes correfpondm > como ecosfuyos 3 diverf&s 
afee-
i r 
afefíos en el alma, Para el Templó ( prófigue ) fe refervó el 
modo , que llamaban Dorio , por grave \ mageftuofo , y de* 
voto. Para elTheatrohuvo diferentes modos y fegun eran 
di-ver fas las materias. En las reprefent aciones amorofas fe 
vfab/t dmodo Lidio , que era tierno, y blando 5 y quando 
fe queria avivar la moción, el Mixolidio , aun mas efcdzp 
y patético , que el Lidio, E n las belicofas el modo Phrigio, 
terrible , y furiofo 5 y que el modo Subphrigio fervia de cal" 
mar los violentos raptos, que ocafionaha el Phrigio ; y afsi^ 
dice * avia para otros efedios otros modos de melodía. 
Afsiodoro: Vamos por partes , que lo demás es foto 
vna trápala de voces, que no í irve mas que para confun-
dir las efpedes 5 y afsi, é n quanto á que la Mufica no 
tuvo en aquellos antíquifsimos tiempos mas objeto , que 
lo fagrado, fe me ofrecen bailantes objeciones, dignas de 
nota; y dexada aparte la fatisfaccion del Critico y que me 
parece demaíxada, pues fe vale de la autoridad de Plu-
tarco, fin citar el lugar. P regun tó : Por que duda eíic 
Critico y en pluma de Plutarco , lo que afirma defpues 
por folo fu capricho ? De que í i rve aquella entrada , íi 
creemos a Plutarco, £i defpues lo ha de aflegurar como 
cierto en la diviíion que hace de la Mufica , fin alegar 
( en prueba de que los diftintos modos de melodía fe i n -
ventaron á caufa de la diverfidad de objetos ) mas auto-
ridad , que fu antojo ? Pues qué diré de aquella fatisfac-
cion grandifsima con que fíente tan voluntariamente, 
que el modoZW/o fue el vnico , que en adelante fe re-
fervó para el Templo ? Ttrpafio : Cierto , f eñores , que 
no parece fino que nueftro Critico gafta tan buenas n o t i -
cias , como la Beata del feñor Reynofo , que con el añila 
de parecer Santa , publicaba quanto fecreto llegaba á 
percibir 5 mas lo publicaba como lo en t end í a , y por l o 
regular io entendia al revés. 
Afsiodoro : Supongo, feñores , con el Máximo Gew 
ronimo , que no ay cofa de fuyo mas c i l , que el difpu-
tar ios trabajos ágenos quien no los entiende, n iprac- SHUtoríiw 
tica : N i b i l , tdm facile quam otiofum , & dormientemy * 
de aliorum labore , & vigtlijs difputare. Mas pues es juf-
tiísimo ,que cada vno mire por fu fama, procurando, 
fegun ie es pofsible, tener cuidado con mantener fu 
12 . j -
Ecclcf.+i,- opinión r Cítramhahe dehono nomme, que dice el EfpU, 
r i tu Santo. N o ay duda en que lo ferá afsimiímo el dcf-
vanecer las impofturas del Critico , folicitando el íatisfa-
cedas con la verdad , fegun las reglas de nueftros princi-
pios 5 afsi faldrá clara la equivocación , que elCritico 
padece , y quedara tan cierto , como Tentado , aquel d i -
cho célebre del T'úofofo*JSxpertus certior eftfapiente. N u 
ciato : Patente es la inconfequcncia, que V . md. advicr-. 
te 5 y refpecto de que el motivo de bufcar á V . md. no 
es puramente la íatisfaccion de nueftra quexa , pues fo. 
junta con el defeo de desfrutar vueí lra incomparable 
doclrina , y documentos altiísimos , debaos nueftra 
a tenc ión , que con toda individualidad nos expliquéis por 
partes vueftro íentir acerca de efías tres propoíiciones 
del Critico , para que logremos avna con el defpique el 
cumplido logro de nueftra enfeñanca, 
Afsiodoro •< N o me detengo por aora en la íingula? 
honra que recibo quando os veo e m p e ñ a d o s , en que m i 
cortedad os explique lo mifmo que íabe is , y con gran-
des ventajas : mas quiero hacer primero la falva con dos 
lugares de la Efcritura Sagrada 3 el vno , para fuípendeir 
vueftra quexa j y la grande defazon , que aveis conce-
bido contra el Critico , quando yo difcurro fe le debf 
dar gracias, pues con fu opofkion hará fin duda , qu 
quede nueftra facultad mas ter ía , y fu pradica mas ay-
Bsifumf lo ía? almodoque dixo-SanPablo : Oportet , 0* harejes 
Ep r adCor. cjp ^v tqmp ' oba t i f un t m m i f e f t i j i m t i , y el otro , que 
Gap91 u aunque mira á lo mifmo, fu principal refpeto es á Dios, 
a quien fe del>en primariamente las gracias de quafíto en 
cite particular pueda añadirfe. Dice , pues, el Sabio en 
r». „ ^ r los Proverbios : 'Dk>f&pimti.Qceafimern*> Ú 'adde tur ei ía* 
* * jmrmta. Jiíto í upue í t o , dirc en primer lugar lo que me 
ocurre ( n o obitante la autoridad grande de Plutarco) 
fobre elvmco objeto de la Mufiea en fu principio? y 
para empezar defde fu origen , ó invención de fus pro-
.porciones muíicales j digo j que en ia antigüedad huvo 
ríes e ípecies , ó tres géneros de Mufica 5 es a faber, el 
-Diatónico > z l C h r o m a t i c o y el Hemrmonico. E l prime-
ro > que es el mas antiguo, trae fu origen de Jubal , hijo 
l&gt&b > y k u o íijcto dg Adí iu , ¿ümo añ rma J o í e -
pho 
*5 
pho en fus an t igüedades , y cxpreíramente cíonfta del 
Gene í i s , que dice : Jubal f m t Pater canentium cythara, 
& Organo. 
Niciato : Grande es el gufto con queoygo á V . md. 
y tcn^o todo lo dicho por certiísimo 5 mas no puede i g -
norar Ta pradica , y comprehení ion altifsima , la d iver í i -
dad de opiniones , que acerca de la invención de la Muí i -
ca fe de ícubre en nueftros Autores. Afsiodoro : N o fe 
me efeonde , que entre los muchos á quienes fe atribu-
ye eífi gloria es Pitagoras 7 vno de los mas principales, 
pues de él' afirman gravifsimos Aurores aver í ido el p r i -
mero que halló nueuras harmoniofas proporciones. Pe-
ro todo es menos, refpedo del Texto 'Sagrado , quien 
añrma de Jubal eíla gloria : Y fi bien vno , y otro pue-
de fácilmente conciliarfe, fiendo Pitagoras, no a b í b l u -
tamente el inventor de la Muílca , fino quien primero 
la defcubneíTe en alguna región , ó parage ? como juzgo 
que es la mente de eílbs Autores. Niciato: Es cierto, 
pues regularmente lo prueban, con que fue el primero, 
que en Grecia dio á conocer efte nobiiifsimo Arte . TÉT-
m $ ú : Y acafo íucede r i a , íin aver llegado á fu noticia el 
otro , verdaderamente fu origen , c invención pri-
Gencf. c^p. 4^ 
Afsiodoro : N o ay duda en que lo creen afsi los A u - , 
tores 7 que le veneran por inventor , pues añaden , que 
con el motivo de ios quatro martillos , cuyos ecos , que 
adv i r t ió , formaban en vna Herre r ía fonidos apacibles, 
y gratos : reducidos á examen > halló fer de quantidací 
defigual, u difereta 7 con que dicen inventó las propor-
ciones muficales. Niciato : Eftoy bien en elfo 5 mas de 
donde fe infiere , que eífas proporciones, ó efpecie de 
mufica es correfpondiente al genero Diatónico ? ¡k/siodo* 
ro : N o folo fe prueba por el progreífo de fus interva^ 
ios , pues fon fin duda los mas fáciles de executar , por 
fer mas naturales 5 fino t a m b i é n , porque los dos f e í lan-
tes Cbromatico , y J-hnarmonico tienen muy pofterior o r i -
gen , y conocido principio, muy diftinro del genero D i a -
tónico, Niciato : Es afsi, pues fegun Suydas , y Boecio, 
fue inventor del Cbromatico Timotheo Milefio , hijo de 
Terfandro. Afsiodoro : Otros dicen , que Filopide. N ú 
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ciato : Es cierto, mas por aora no nos miporta averiguar-
lo ; lo que coníla es, aver í ldo gran tañedor de L i r a , y 
que ( en fentir de Plutarco ) le defterraron de la Ciudad 
de Covia los Eforos , por juzgar, que con dicho genero 
de mufica excitaba los mancebos á impureza. Terpajío: 
Y el Henarmonico ? Afsiodoro : Eñe le inventó vn M u f i -
co , llamado Olimpo , como afirman Plutarco, Pedro 
Aaron , y el R. Zarlino. NUiato : Todo es claro en 
nueílros Autores. 
Berm. líb. 1« 
cap. 9. 
§ • V . 
Sfíodoro'. O í d aora lo quc,fi no es tan claro, á lo me- , 
nos no tiene obfeuridad particular para quien quie-
re percibirlo.Debaxo de eftos tres generos,d tres efpecies 
de Muíica huvo diverfos Modos , o Tonos, que todo, es 
vno ( ya fea ella diveríidad en efpecic, ó en foio indivi-
duo , de que al prefente prefeindo , por no fer del cafo) 
como lo prueba con evidencia Cerone , y lo confirma el 
maravilloíb Fray Pablo Nafarre, nuevo gomero de la 
Muíica 5 y Boecio dice: B x Dtapafon igitur confomntia 
fpeciebus exi j iunt , qui appellantur-Modi, quos eofdem Tro~ \ 
pos y vel Tonos vocant, Y en tiempo de Pitagoras > que fo-
io fe conocía ci Diatónico, ya fe hace mención de tres 
tonos i es á faber , el Dorio , el Phrigio , y el Lidio, Y 
Pitagoras (que invento en Grecia el genero Diatónico, . 
como dexamos dicho ) fabemos , que ( a lo menos ) prac-
ticó los dos de eííos tres Modos, ó tonos dichos. Afsi fe 
infiere de aquel fucefló , que afirma el Padre Fray Juan 
Bermudo, quien dice , que canfado efte Filofoíb de «xa-
minar el pro lixo curfo de Jas Eftrellas (como lo avia de 
coftumbre) t o m ó vna Cythara, para divertir fu animo de ; 
las regulares fatigas,que ocafionan las tareas continuadas 
del eltudio j mas reparando en que vn mancebo intenta-
ba furíofo quebrantar vna puerta para Introáudjpíe con 
violencia en vna cafa , advirt ió al mifmo tiempo , que el 
modo muílco de fus confonancias (que era ú Phrigio) 
le encendía con mayor vehemencia: motivo con que 
m u d ó de t o n o , y le quietó 3 y foíTegó enteramente. 
. . . . . I ? 
ferpafio : Eficacia admirable de la M u í i c a , y fingulac 
poderlo en los afedos 1 Niciato: Pues t o n o , que p ro -
duce tan vivos, y alterados efedos , ferá itiucho ( reíV 
pedo de lo devotos, que hace el Critico á aquellos p r i -
meros pradicos ) que no le contemplemos dedicado á fus 
mentidas Deidades ? De que remita defvanecerfe la 
opinión del Critico , que en aquellos antiquirsimoy t iem-
pos no tuvo la Mufica mas objeto , que lo fagrado. 
Terpafío: Pues qué diremos de aquella propoílcion tan 
abfolura, en que da por Tentado, que la variedad de T o -
nos , Ó Modos nació en la Mufica de la díverí idad de 
bh)£to£Afsiodoro: Que es tan voluntaria como las dichas, 
pues fíendo cier to , como fin duda lo es, que en tiempo 
de Pitagoras , y muchos años defpues, no fe p r a d i c ó 
mufica en el Theatro , pues entonces fervia folo para re-
creación del animo, y dar treguas á las tareas del eftu-
dio y quando mas, para decoro , y ornato de fu falíb 
culto : Se figue , que de los tres Modos , ó Tonos d i f t in -
tos, que, como dixe , avia en fu tiempo , Dorio , Fbrigio, 
y Lidio y ( ó por ío menos los dos) no fue el Theatro 
caufa de l u invención , y diferencia: Y fi b i e n , no nie-
go, que en adelante pudo fuceder fueífe motivo de la 
nvenc íonde v n o , íi otro tono (particularmente def» 
pues que fe hallo el genexo Cbromatico , y Henarmonico) 
mas por lo general, nació la variedad de tonos de la d i -
Verfidad de genios entre los ProteíTóres Muí icos : Pues 
afsi como fe experimenta, que es caíi impofsibíe , que 
convengan del todo dos Compoí i to res diftintos, en lá 
formación de vna compoficion mufica , aunque fea vno 
tnifmo el metro , 0 le t ra , y aunque fe Ies precife á que 
la compongan por vn mifmo tono , lo qual evidentemen-
te procede de la diverfidad en el genio 5 del mifmo mo-
do en la ant igüedad procedió ía diferencia de tonos de 
las paísiones díílintas , que dominaban en fus inventores. 
Niciato : Es evidente, pues cada dia fe experimenta, 
que el Compofi tor , cuyo genio es velicofo, y difpuefto 
para los infíuxos de Marte , hace que falga el tono feme-
jante á la pafsion que le domina 5 y por el contrario , el 
de genio dulce , y apacible, hace que faiga la compofi-
1 ¿ 
jcion dulcíísíma ( fiipóniendo la ignaldad en el c o n o c í 
miento para yfar de las efpecies muficas.) A/slodoro : Pop 
cíTo , aunque los antiguos lograron defpues diverí idad 
grande de Modos , dedicados á diftintos objetos , no fe 
inventaron efibs Modos por caufa de aquellos objetos, 
í ino que , fegun la pafsion que defeaban mover , fe apli-
taba el tono , cuyos infiuxos eran mas conducentes, o 
mas aptos para excitarla. Terpajio : Todav ía refta 
propoíícíon vltima,que afirma fue el Dorio el vnico M o -
do j que defpues fe refervó para el Templo. 
Ajlodoroi Aílumpto es eile tan difidl,quc íbbre no citar 
el Crií/Vc*Autor alguno que lo diga?neceíslta para creerfe 
de grandes apoyos, pues parece impofsible, que entre la 
variedad grande de tonos , que defpues fe inventaron^ 
no fe hallaífe alguno, que fueífe digno de pradicarfe en 
Nafarr Ub €^ Templo : Y mas quando es conftante, fegun Nafarre, 
cap.it*. * * 1^12 & Lidio ( feñalado por el Critico para el Theatro) 
SanAguí l in le elogia grandemente, llamándoleD^/É-J* 
tahle , akgre ¿y modejio 7 que alegra los triftes angujiiaáoí^ 
y comhida d ¡os canfados al repajo , alentando la confianza 
en los defcfperados. Palabras, que íl no le proporcionan 
para el Templo , á lo menos no le defeartan, ni fupo-^  
ñen defeartado ; pues no fe debe prefumir , que en otra 
conformidad le clogiafie tanto vn Ingenio tan grande, 
como devoto , y que en efía materia fue incomparable^' 
mente r í g i d o , y zelofo. Terpajio : A lo menos no pare-
ce creíble , que los antiguos Griegos tuvieífen por inde-
cente , para el culto de fus mentidas deidades , vn tono 
de tales dreunftancias. N i ciato -.Boecio {fuá Mujicct} 
d i x o , que fu efecto era aumentar la alegría de los ale-
f res , y aliviar la trifteza de los melancólicos. Tcrpajio: -o mifmo añade efíe Autor del tono Hypophrigio, que 
fuaviza el animo , y ablanda el corazón. Afsiodoro : Del 
Uipolidio dicen varios Autores, que caufaba efectos mu¿ 
cho mas p rovechó los , que el Lidio afirmando lo mifmo 
de ortos, que al pre íente omito , por elcuí.rr del- todo la 
moleília. De lo diclio fe infiere , que eílu tan iexos de 
ler indecente para el Templo , que antes bien fusefec-
-ips fon muy del cafo, y propriísimos para el culto D iv i -
no? 
«o s y iblo podran viciarfe tan benignos amüxos por cau-. 
fa del objeto, ó baftardia de la letra. Niciato : Luego 
evitandofe ello ceífara el perjuicio , X aun el ricrgo^ 
Terpafío : N o ay duda. 
ASJtodoro : L o dicho es folo por lo que mira 5: ía prac-tica de los Gentiles ; que en quanto á los Cathoí i -
eos es mas facü , y evidente la prueba 5 pues fuera de la 
autoridad de Gregorio Fabro, que dice 1 Diatonicum Uh.i.faaMtp* 
ab Ecclejiíi noh:s integrum e/i fervatam , quippe , quod Ma^ c*, cap. ¿* 
uftaH Rdigionis propter gravitatem fuam , qudis m Eccíc-* 
Jiajlicis cancionibus apparet, conveniat : que la Mufíca 
antigua Ecleñaílica fue la que correfpondia al genero 
Díatanlco, pormns grave , y Mageftuofa , y como tal 
mas conveniente á lo íagrado dei í i t io, y objeto : Conis-
ta afsimifino de San Gregorio Magno , que antes de fu 
tiempo fe pradicaban en la Iglefia quatro Modos, ó To- ^ P¿ * 
nos diílmtos 5 es a faber, aiProtus, el Deuterus, el Tri-* chtifto^oA» 
tus , y el Tetrardus, de ios quales el Santo Pontífice for- ° * 
m ó oíros quatro , y dando á todos ocho nombres dlftin-
tos 5 pero baila io dicho para vna materia j , que importa 
muy poco , ó nada á nueftro principal aí íumpto. Ter~ 
pafío: Como que no importa , oiga Y i md. lo que dice 
el Crítico para defpediríe del mifino Párrafo : Si eflos 
Modos de hs antiguos correfponden CL los diverfos Tonos, de 
que vfan los Modernos , no ejid del todo averiguado.. Algu~ 
nos Autorts lo afirman i otros lo dudan $ yo me inclino mas 
a queno , por laraz,on, de que la diverfidad de nmjiros • * • 
To:ios no tienen aquel influxo para variar los afeBos , que 
fe experimentaba en la diverfidad de losMod^os antiguos, 
Afslodoro : Uño ya muda de efpecie, pues no es ra-
zón , que fiendo Critico, fe revifta de Maeftro de Eígr t -
ma , quedendo meter fu iMontante en vna facilitad, que 
claramente eílá dando á entender , que la Ignora. 
Niciato t Y mas a vifta de tantos Efcritores como lo 
tratan , y que los mas afirman eíTa correfponden-
cia de los Tonos antiguos con los modernos , ím 
C ' quQ 
1$ 
que fe efticnck 1A capacidad de los que fe apartan , mas 
que a la duda. 
. Afswdoro : Suponiendo , como cofa tan clara , que 
a los Modos antiguos no fe les dieron los nombres que ' 
tuvieron , con que fe diftinguieflen , por razón de fus 
efectos , fino que los derivaron del parage , ó Provincia 
de fu origen , ü de fu formación 5 como el Dorio y que fe 
llamó afsi, porque fe inventó en vna Provincia de Gre-
cia , llamada Doria i y el Pbrigio, por aver fidó inven-
tado en Phrigia 5 el L id io , en Lidia 5 y afsi de los demás. 
Boec./iM M«/f- fwpafto '- Eíto no es dudable en nueftros Autores, 
^ . l í b . cap' fodoro : Efto fupuefto , es afsimiímo evidente lo que 
52. afirma Boecio , que todos los Modos , ó Tonos , que 
©radicaban los Antiguos, fe reduelan á los tres géneros , 
ó efpecies de mufica, que dexamos diehos , el Diatónico y 
Cbromatico , y Henarmonko 1 las quales tres efpecies 
confiaban de intervalos diftintos, por cuya r a z ó n , í i em-
pre que avian demudar degenero , Ies era predio tem-
plar de nuevo el inftrumento, llamado Sixtema Máximo, 
ajuftando los intervalos fegun á la efpecie de muíica, que 
correfpondia el Tono. Y f i bien no fucede alprefentc. 
efta precilion , por averfe añadido á los in í l rumentos las 
cuerdas neceflarias para todo genero de intervalos, poc 
cuyo motivo el Diatónico comprehende oy todos los in-
tervalos de las tres efpecies referidas í excepto el Diefis, 
que es intervalo de dos comas, y media , y mucho ha 
que no fe v f a , n i tampoco firve en la pradica, aunque í l 
para la efpeculacion, y ar te . Mas porque difeurro no 
dexará de ofrecer fe en adelante m o t i v o , para que trate* 
Irnos de los intervalos de cada efpecie en particular , folo 
Volat. t tk 55, ^^r^ a(íu^ a^ ^ifinicion, que trae Rafael Volaterrano de las 
/»4 ¿íuft*. tres efpecies de Muíica antigua, que es lo que al prefente 
puede hacer mas al cafo. Dice^ueSjel referido Autor ef-
tas palabras : Diatonicum confiat Smphonta duorum To-* 
nornm , & hemitoni. Cbromaticum confiat Semitono , 
Semitono , ac tribus Semitonis ¡Henarmonicum cantatur in 
ómnibus tetracbordis per Diefim , ac Ditonum. Con que 
comprehendiendofe todos los referidos intervalos en el 
genero Diatónico, que oy fe pradica ( excepto el Diefis 
dicho , que es vno de los que pertenecen al genero Ht~ 
WtnonicG ) es precifo conferir4 en h Muí i ca , que oy le 
pradica, vna cabal correfpondencia en fus Tonos , coa 
la Mufica antigua ; y por tanto , que tiene oy igual po-
der , y eficacia para producir los efectos mifmos, que 
caufaba en la ant igüedad. Terpafío : N o fe detenga 
V . md. mucho en eífo , pues aunque el Critico prueba 
efla eficacia de la Mufica antigua con algunos excmplos, 
como f o n , el que queda dicho arriba de Pitagoras; el de 
Timotheo , Muíjco de Alexandro, que quando quería 
le irritaba , y detenia con fu Lyra> y el de Enrico 11. Rey 
de Dinamarca , llamado el Bueno , a quien enfurecia h 
Mufica de genero, que en vna ocafion le altero con tan-
t a vehemencia , que qui tó la vida á tres , ó quatro de fus 
domefticos : D i c e , no obftante , que e í b s Hiftorias 
no fe facaron de la Sagrada Efcritura. Niciato: E l fe lo 
dice todo 5 y afsi, en mi juicio, le ajufta con primor aque-
lla celebre Seguidilla , que hizo vn Ingenio eja cafo pa* 
íec ido: 
Todas ejfas coallas 
Son gerigon^a, 
Gajie vjied mas concepto^ 
T menos projfa. 
'Afsiodoro : Siento , fenores, que toquemos éíle puntó,-
porque a la verdad me es muy fenfible confumir el 
tiempo en cofa tan vniverfalmente rec ib idaque no pue-
de negarfe fin manifiefto arrojo , temerario en lo huma-
no : Mas dexando los exemplos, que pone el Critico, no 
obftante , que el de Pitagoras, imitado en Damon , M u -
fíco , le refiere Galeno , y teftifica Pla tón 5 es patente, 
•como afirma Pedro Gregorio Tolofano , que con la M u -
fica foílegó Terpandro vn grande tumulto en los Lace-
demonios ; y lo que es mas, Tliales Cretenfe l ibertó 
fu República de vna peíle grande , como afirma Plutar-
co. Amato Lufitano dice , que la picadura de las Arañas 
de Apulia , que el llama Falanges, folo con la Mufica e£ 
capaz de cuuarfe. Pues qué diremos de aquel Mufico, 
que dexó por guarda de fu muger Clvtemncftra aquel 
iníigne General de la Liga Griega , Agamenón , mien-
tras 5 auícnte. , fe ocupaba en la expedición Troyana , que 
C 2 folQ 
Galen.Iib.5,dc 
Hipoc. 
Plat .Dccret í f . 
Greg. T o l o í a -
no,Sintax.Ar-
tis Mirab. lib, 
i z . c a p i 8 . 
Pntarc. inMu-
fic. 
Amat.Luí i tan. 
l ib , i . in Diofc^ 
cap. 50^ 
1(7 
A . ... folo con Tu muerte pudo lograr i£g;fto el engañarla , t m 
D i W O D el ' ÍT10 rcftiffeaEi Homero , Strabon , y Atheneo y que de 
7 / P' * lo que a í i rmin Apolonio Rodio , Virgi l io , Stacio, y H o -
Strab. libr. T. racio Flaco de Amphion , ó par mejor decir , Orpheo-
Geogra. D i ñ a s , Ó1 Amphion Tfjehm<e coniitor Urbis Saxa mcverej 
Hom.Odiflr.z, fGm te/íí-dmrs í donde , con el velo de fábula , disfrazan 
Apol.Rod.iib. iaverdaci íb l ida , de que eíTe Cantor , y Mufico exce-
a'adSv"aUt,-C' ^Qmc ' domeftico las feroces coimmbres de los hombros 
Baw/iw/fifsta- barbaros de fu Slgio , hafta reducirlos á lo racional de 
ríum i. 'The- vna.vida fociabíe , c i v i l , y política ? Bfferatos hominum. 
fca:d. fir apud mores infocietAtemcivilem reduxijje. Y íbbre t odo , fera 
Korat.inPoíE- negable lo que cada día teftiñca la experiencia, de que 
%lCi' íos"afligidos alivian con la Mufica fu congoxa , como ex-
plicó con grande elegancia nueftro Eípañol Lope de 
¡Vega en aquel verlo : Quien cama fus males efpanta , y, 
experimentamos en los trabajadores, que con el canto 
fe proporcionan para fobrellevar fu fatiga, y canfancid 
diario ? Y íi no le parece al Critico fufíciente prueba,-
PccrusGre^or.. 0%a ^ referido Pedro Gregorio Tolofano en el lugar 
Tolor.ibidefeEu citado ? que dice : Etplacetferis mufica y muMque t intina* 
huloramjomtu milis fufpenforum 7 farciñáis le-vlus ferunt\ 
eficacia , que le explicara con primor qualquiera 
Arriero. , 
Niciato i E l Cri t ico, feñor M á e í l r o , no fe fatísfaCe 
de excmplos tan triviales, pues parece no le hacefuer^ 
ca, fino lo que es de Fe , y confta de la Sagrada Efcritu-
ra. Afsiodoro : Pues también tiene en ella dos exenv 
p í o s , de todos modos incomparables 5 pues en el übrq 
quarto de ios Reyes fe afirma de vn M u f i c o , que exci-
t ó , 0 mov ió el efpiritu Profetico al Profeta Elifeo > y en 
el primero eftá bien clara la eficacia de la L y r a , y Cy-
thara de D a v i d , con que libertaba a Saül de fus fatigas, 
y paísiones melancólicas. Terpa/ia: Mucho me compia-
6§1 eíTbs exempíos , y la ímgular energía con que V.md. 
los refiere, pero í lento ? que nos extraviemos de nueftro 
cammo 5 y afsi, fupüco á V . md. nos explique en lo que 
con í i í l e , el que en eílos tiempos no fea tan regular eíía 
eficacia. 
AJsi odor o : El no experimentarfe en eftos tiempos 
ios efeoos ú i d i o ^ procede de v^a de tres caulas: La ftó* 
pie-
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ínera , que ios Muricos antiguós ? no folo ílibian las vir J 
tudes de cada T o n o , í ino el genero de intervalos , que 
correípondia a cada efeclo, y ios vfaban íegun conve-
nian : E l fegundo motivo era, que como cantaba el T o -
no el miímo que le componía , no extraía el canto á otras 
efpecies , que á las precifas, que necefsitaba para fu i n -
tento , hafta confeguir el fin , que pretendía : Y v i t i m t -
mente , nacía la tercera del fugeto en quien fe avia de 
caufar el efecto ; porque como en aquellos tiempos efta-
]ba la Muíica en tan grande aprecio, y eftimadon , fe o ían 
las compoíiciones harmoniofas con mayor atención , y <¡L 
., cuidado i de que nacía fepararfe la imaginación de otro 
qualquiera objeto, que pudiera diílraerla , y afsi fe le re-
prefentaban fus efpecies con mayor viveza , lo que cau-
faba mayor difpoficion en el animo, para que la muíica 
imprimieífe en el fu vir tud con mayor vehemencia. Ter~ 
gajio -. Todas tres cofas faltan en eílos tiempos , con que 
no ferá macho, que no fe experimenten oy en la M u í i -
ca tan manifieftos, y eficaces efedos. 
Niciato : Per cierto, íeñor Maeftro rque lo aveis ex-
plicado tan á mi güi to , que no puedo ponderar el delcy-* 
te , epe tengo en eícucharos 5 y afsi , hecho cargo del 
OforUt h^re/h ejfe 3q i icV.n \ó . . nos pufo delante en el 
principio >6 preludio de fus razones ( como exclamo el 
Aguila de los Doclores Auguft ino, arrebatado de mas 
foberano objeto ) tengo'ya por deleyte , y efpecial güi lo » 3 
el entado, y pena recibida, en cambio de tan preciofo ^,ltx cult*' 
rato como el prefente, que por fu caufa desfruto. TVr-
fafío : A mí me fucede lo mifmo, y con igual viveza, que 
e l mifero & y afligido Navegante, quando defpues de vna 
jlarga , y borrafeoía tormenta ? al verfe en la feguridad 
,del Puerto , recobrado del paífado fufto , y ruidofa i n -
quietud de las ondas, refiere fus peligros, fatigas, y con-! 
goxas, convirtiendo , lo que antes fue horror, en deley- ' 
t o fo , y apacible objeto 5 haciendo que le f i rva , para fe-
guro recreo del animo, la memoria del conflicto.Y quan-
to fue tormento en la tormenta ( como pintó con gran 
primor el Satyrico : Dum r o g a t ^ pióta fe tempeJicLts tue-
t u r : ) Afsiodoro: Dcxaos de iperboles, y ponderaciones Juvenai > S*-; 





proílga nucfti'o affunto , que para tan desigual alabanza 
cftamos muy al principio. 
§ • V i l . S l^ l 
TErpafto : Empieza el Critico fu fegundo Párrafo , y dice : Que en Id a?Jt¿guedad fe dividió la Mujica en* 
tre el 'Templo , y el Thsatro 5 y que aunque ejia fue vna re* 
laxación lamentable , no fue la mayor, que padeció la Mufica^ 
porque efia fe guardaba para míe/iros tiempos. ( Y da la ra-
zón , diciendo: } (Jue aunque los Griegos dividieron la Mu~ 
fie a entre el Templo , y el Tbeatro , confervaron en el Tem* 
pío la que era propia del Templo , dando al Tbeatro la que 
era propia del Tbeatro ¡pero que aora , no folo fe conferva 
en elTijeatro la Mufica del Tbeatro ,fino que la que es pro-* 
pia del Tbeatro , fe ha trasladado al Templo. T que las Can* 
tadas: Afsiodoro : Baila, que no fe puede refponder á to-
do de vna vez. Niciato : En verdad, feñor Maeftro, qué 
eíla objeción es dificultofa , pues tiene el Critico de fu 
parte muchos.exemplos ptadicos de nueftro tiempo, por-
que con toda realidad confieíTo , que he oido , y oigo 
algunas compoíiciones en el Templo, que en nada fe díf* 
tinguen del Theatro. Terpafto: Y yo hallo tan poca, 6 
ninguna diftincion , en quanto á lo fubftancial de l a M i i -
íica ? que me parece no tener folucion la propuefta. 
Afiodoro : Ya no eftraño la ligereza con que lo afir-
ma el Criticoj a viíla de que en Vs.mds. (en quienes con-
curren circunftancias tan diverfrfs) fe defeubre tan poca 
feguridad , como mucha tibieza. Y fuponiendo , que p 
Critico no habla , ni fíente mal de la iMuficá in abfífafío, 
o en quanto ciencia , porque antes la elogia , y aprecia, 
•como debe , es precifo que lo que dice apele, folo fobre 
la Mufica m concreto ; ello es , en quanto al modo de fu 
pradica, ó mal vio de ella ; y aun en efte fentido no juz-
go que carece de temeridad el hablar tan abfolutamente 
de la que oy fe obferva en la M a ñ e a de los Templos. Y 
dando principio por fu difinicion ( pues como dice Cice-
1: Omnis , qué d ratione fufeipitur de aliqua re inj i i tu^ 
j dehet d diffnitione projicifci, v t melius intelligñtury 
quid 
satd J t t , id de q M difputetuf ; que Cíf qualqmera mate-
ria , que íc aya de tratar, í lemprc debe preceder fu d i f i -
nici'jn para fu mejor inteligencia) pondré las mas ge-
nerales , y comunes, que dan los Autores a la Muíica,, 
para que de efte fu primer ser, y origen fe derive la luz, 
que deshaga eflas nieblas del Critico , y defvanezca del 
todo fus dificultades. San Aguftin dice , que la Mufica 
es ciencia de bien medir : Mu/ica ejl feientia bene modu- S. Aug.lib. ffe 
Undi. A que añadió San Ifidoro , que es ciencia de fuá-, cap. 2./«* M<*-
vidad , y dulcura, que confiftc en fonido, y canto : Mu- , 
(ica efl perit'm modulationis, fono cantuque confifiens. Fran- ^ ' í ' .^ ' ,libr• 5» 
J , J . 7J . , r o • Ethimol, cap. 
quino dixo , que es vna ciencia de perrecto canto : Scien^ r 
gjg perfeé~t<e modulationis. Y finalmente , el Venerable Franq. libr. i . 
Beda teftificalo miíhio , y pafla á dividir la Mufica en /«« AÍ«/V<, 
Theorica, y Practica, difiniendo vna , y otra. Dice, Beda ¡n traft. 
pues: Mujtca alia eji Theorica , alia Praéíica. Theorica, f**4 
efí cognitionem comprehendere, C^* rationem daré : P ra f f i -
ca vero harmonías componere. La Mufica , dice , fe divide 
en Theorica , y Practica; la Theorica confifte en com-» 
prehender fus reglas , y faber dar la razón de ellas, ex-
plicándolas , íi fueire neceílario 5 la Pra¿Yica , en compo-
ner fus harmonías . Pues aora pregunto : En eflas dif ini-
dones referidas fe exceptúa la Muíica alegre de la me-, 
lancoiiea ? Se habla de diftinto modo de la vna , que de 
h otra , ó ay diferencia en el modo de contraer ella ra-» 
zon común ? Nkiato : N o por c ier to , pues en razón de 
Muíica , lo mifmo es vna , que otra. 
Afsiodoro : Pues por que fe ha de deí ler rar del T e m -
plo fu variación en las compoficiones Muíicas , hacienda 
que fea., ya grave , ya ayrofa , ó ya alegre, con tal, que 
efla alegría no toque en los términos dedifoluta? Si la 
Mufica pradica coníl í le folo en la variedad hermofa de 
harmonías , y para ella fe tiene por precifo la diferencia 
de ayres, como fe han de evitar ? Por que fe han de def-
te r ra r fus agregados de las aras , y fu dulzura del T e m -
plo ? Por ventura el canto de los Hymrkos , que tantos 
anos ha pradicado la Iglefia , no es en los mas alegre, y 
en algunos con tanto excefíb , que al que no tiene prac-
tica del Coro , ó no eftá habituado a o í r lo , regocijan de 
s iodo, que le incitan á baylar ? Y ello , porque la í igni-
fi-
ficaclon del Rvtmo es M i , o menos feftiva , y alegre* • 
pues por donde íe le puede privar á laMufica Meniíiirai, 
ó Canto de Organo, lo que no folo es permitido en el 
Canto l lano, fino que es tenido generalmente por bu^. 
no ? Y mas quando t i diverí ldad de los ayres fe origina 
las mas veces de la propriedad, y fentido de la letra) y^ 
efte en Caftcíláné , ó ya en Latino ; y del Oficio D i v i -
no. Bien sé , que la Mufica Thcatral efta prohibida ( y-
con gran razón) en el Templo ; pero.es ncceflario faber, 
que n o t o d a M u í l c a alegre esTheatral. Niciato : vSupon-. 
goque las mas veces coníiíle fu diferencia en fola la 
letra. 
A/síodoro : Perdone V . md. que no es eííb , aunque 
cffo es evidente , y nos lo en íeña la mifma experiencia, 
pues fe ven muchas compoficiones Muficas en ei Thea-
tro , de fu f é graves, y melancól icas , fm que eífo las ra-
ferve del' lafcivo veneno , que en fentir del Critico der-
raman las de aquellos parages ; í iendo la principal cauía 
el objeto 7 y fentido de la letra, a que no añacie poca 
ruina el fugeto , qiie en el Theatro executa 5 pero efla 
mifma Mülicá ( variandofe el metro de lo humano , á lo 
D i v i n o , con voces baftíintemente exprefsivas ) ferá fm 
duda poderofa para ablandar el corazón mas duro 5 íin 
que para efte efe£to fe perciba otro eftorvo , que la me-
moria del otro objeto precedente, y diftinto. Niciato: 
Pero hafta eífe inconveniente fe mira oy tan reformado, 
como V . md. fabe muy bien fenor Maeftro , que fi por 
accidente el Compoí l tor tal vez ( por efeufar nuevo tra-
bajo , ó porque t a l , ó quai Aria je ha llevad^: el cariñí)) 
fe vale de algunas de d í a s compoficiones, que han fér-
vido a lo profano 5 apenas ay Mufico, que quiera cantar-
las , teniendofe por cofa de "menos valer , no folo el que 
fe canten , ímo el Compoí i to r ••> porque regularmente $ 
diícurre fer falca de Numen, querer valerfe de lo que ya 
ha férvido. Terpaf/o : Tan evidente es eífo, que fin mu-
cha dificultad podía yo nombrar varias compoficiones, y. 
Tonadas, que í iendo fu Muíica de muy buen g ü i l o , y 
á*ay Eckf ia í l ica , fe han quedado arrimadas, íin eílrc-
nar el metro á lo Divino. Niciato : Pues hemos llegado 
4 cíle punto , para mi d e l u d o , he de deber á V . md. el 
que 
que í e n a k vña diferencia c k f a>y b rcvé entre ambas Mu-» 
ficas , para poder percibir en lo que eftriva el quid de tfk 
ja diferencia, que tanto defcamos penetrar. 
í 
§ . V I I I . 
ASJtodoro : D i r é , feñores , lo que c ó n c i b o , y lo qt té parece nos quiere dar á entender el Critico, y fe 
percibirá del todo nueftra mente, quedando fu equivo-
cación manifieftamente deshecha. Terpafto : Rato ha que 
y o defeaba vno,y otro;bien,qiie no me atrevía á proferir, 
n i íignificar mi aníia. Afsiodoro : Pues fuponiendo , co-
mo cierto , y patente, que oy , para que la Muíica fea 
propia del Templo , no necefsita precifamente el capitu-
lo de grave, ni de feria , como quiere el Critico, bien que 
tío fe defprecia ; lo que oy de poíl t ivo la hace Ecle í ia í lk 
ca , es, feñores , la invención , y el fin del Compo í l t o r . 
De modo, que f i la compoíicion fe invento para el T e m -
plo , y á efte fin fe le pufo la letra á lo Div ino , la compo-
í i c ion , ya fea alegre , ó fea trifte , fegun fe requiera, fe-
rá Ecieíiaftica ;vy por el contrario, íi la invención fue pa-
ra el Thcatro , por mas que fe Varié la letra , quedara 
í iempre con fus refabios, y fe expondrá al riefgo ,que 
tan juftamente nota el Critico en fu fegundo Pá r r a fo ; lo 
que no es capaz de fiiceder en el modo d icho , que fe 
pradica inconcufamente. 
Terpaféo : Eftoy bien en e í fo , y conoz£6 , que es 
la realidad ; pero añade éi Critico : Pues que es efio ? No 
dehiern fer toda la compo/icion apropiada , para infundir 
gravedad, devoción,y modejiia ? Afsiodoro : N o es lo mif« 
mo vno , que otro , aunque perdone el Critico , porque 
puede muy bien la Muf ica , que llama de Moda, infundir 
eílbs efectos , fin la gravedad de calcas atacadas, que tan 
firmemente le tiene enamorado 5 y la razón , m i ver , 
es evidente , porque el motivo á e darle en roftro al O/-* 
tico ella Mufica , que tanto abomina , no es mas, que por 
aquel genero de ayrecillo , propio del Vio l in , que fin 
deshacer lo mage íh io íb de la Muílca , le añade í b l o v i i 
poco de viveza , y mas atractivo , por la mayor confo-
D nan-
nancia : Luego tiene gravedad íuñciente paracflas mo-
ciones fin que cílbs nuevos matices firvan de otra cofa, 
que de lo que íirve el ouo en la pildora, que todos (abe-
mos , que íe vale de fu hermoíura el Medico prudente, 
para que fu amargura no retire al enfermo de lo que le 
aprovecha, y es á las veces fu total remedio 5 de que re-
fulta , y con razón fe infiere, que íi no la tuviera , ni de-
bía reputarfe por acertado juicio , el que condenaífe por 
abufo disfraz tan oportuno , y tan faludable. Que dire-
mos de la feguridad , y confianca con que lo afirma el 
Critico en n u e ñ r o cafo ? Mas porque efto pide mayor 
reflexión , por fer punto el que toca de tanta latitud, co-
mo folidez en nueftra facultad , ílvplico a Vs. mds. me 
oygan con atención efte rato mas, por f i puedo darme a 
entender como yo quiílera, y requiere fu delicadeza. N o 
es dudable , feñores , que la diferencia de tiempos hace 
mudar de afoedo los accidentes humanos 5 que por eífo 
dlxo el Jurilconfulto : Diftingut témpora concordabis 
tu ra ; y afsi vemos , que lo que en vn tiempo es honefto, 
y licito , íuele en otro tiempo fer mal vifto, y aun eícan-
dalofo j y lo mifmo fucede al contrario. Sin falir de la 
Muílca eftá claro el exemplo, pues es innegable, que á 
los principios, que empezó á pradicarfe en nueftraEf-
paña efte genero de M u ñ c a , que oy fe v f a , causó al oir^ 
í e en el Templo vna novedad, que cafi quifo tocar en 
e í canda lo ; y efto fin llegar fu travefura, ni con mucho> 
á la que al prefente da el mifmo Critico por feleóta , y le-
gitima de lo fagrado. Pero qué digo Mufica m é t r i c a , ó 
menfural? E l mifmo Canto Uano, fiendo de í u y o vha 
prolacion , y compofícion de intervalos, tan grave , y 
mageftuofa, que nadie fe a t reverá oy á decir , que es in-
decente , ni impropio del Divino culto , le vemos repre-
hendido de San Gerónimo , fobre aquellas palabras del 
Ep.ad Ephef. Apof to l : Cantantes , & Pfalentes in cordihus vejiris Do-
cap. j . mino ; lamentando el Santo fu introducción en los D i v i -
nos Oficios, con las frafles de modo Theatral. Y es cla-
ro , entonces juo podia fer otro canto del que hablalíe San 
G e r ó n i m o , pues el Canto de Organo no fe p r a d i c ó en 
la Iglefía , ni en muchos figlos mas adelante. Siendo af-
íimifmo cier to, que el Canto llano en ningún tiempo ha 
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tenido mas vfo , ni ha férvido á diílinto objeto , que él 
culto Divino. Pues que dixera el Critico, fi vieífe que oy 
fe reprehendía eíTe canto^ue tiene por tan fuyo, con las 
miímas frafles , que él condena el nueftro, y con no me-
nor autoridad , que la de v n San Gerón imo ? Verdade-
ramente no contemplo mas recurfo , que e\ que decia-
mos, y buelvo á repetir : Dijiingue témpora, & concorda* 
bis tura, Y á la verdad fuera folucion adequada: Niciaio: 
Baila , feñor Maeftro , que nos detenemos dcmafiado. 
Afsiodoro : Dccis b i e n , lea V . m d . adelante. 
„ •; : , . § . i x . . v ' , i ; . 
TErpafío : Dice en el mifmo Párrafo tercero , poco antes de las interrogaciones que leí arriba: Que las 
Cantadas, que aora fe oyen en las Iglejias , fon , en quanto i 
U forma > las tnifmas que refuenan en las Tablas, ( y la cau-
fal es ) porque ( dice ) fe componen todas de Menuetes, Re~ 
citados , Arias , Alearos, y al ultimo fe pone aquello, que l l a -
man grave '•, pero de ejfo muy poco aporque no fa/lidie. JV/-
ciato : Bien dixo V . md. al principio , feñor Maeftro; 
TraHentfabriliafabri. A c u e r d ó m e aora de vn fuceíTo, 
que 01 en vna ocaí ion , y me parece muy oportuno. En-
tre las varias temporadas, que fe detuvo en el Efcorial 
aquel incomparable Monarcha, fegundo Séneca de Efpa-
ña , y de los Phelipes , fus Reyes , el Segundo , recreaba 
en vna ocaí ion fu corazón magnán imo en lo hermofo de 
fu fabrica, o£tava Maravilla del Mundo , y legitima hija 
de fu generofo animo , quando vno de los muchos í n g e -
tos , á quienes , ó fu empleo, ó fus particulares p re t en í i o -
nes precifan a feguir la Corte , aleó la voz diciendo , de 
modo que el Rey pudiefle percebirle, bueno eílá aquel 
niedio punto. Repit iólo tantas veces , y algunas tan fue-
ra de propofito , que bolvió el Rey la cabeza con algún 
enfado, como quien tenia eífa facultad tan comprehendi-
da , y le p regun tó , con defazon bailante : Pues qué es 
Medio Punto ? A que , fin detenerfe , refpondió él con 
grande prefteza : S e ñ o r , meterfe vno en lo que no fabe. 
Mctafc , pues , el Critico en fus puntos Efcripturarios, y 
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*8 • . Theo log ícos ,que i<5pe r t enecen , como propios de las 
muchas prerrogativas , que manifieftan , y dan á enten-
der fus Ti t i i los ,v Cathcdras, y dexe quietos los nuellros, 
del todo eílraños para fu C r i j i , y aun para fu intelU 
gencia. Terpa/io: Yá faben Vs. mds. lo que fuele decir-
l e , Marco , Tul lo , C ice rón , , « - s cofas faenan., y vna 
cofa fon. Juzgo, f eñores , fegun h vehemencia del C r i -
tico, que fin duda difeurre , que efto Arias y Re cita* 
.dos, & c . fon algunos animales de las indias, naturalmen-
te monftruofos, y horrendos, y por tanto indignos de 
mezeiarfe en lo Sagrado, y de que fe introduzcan en las 
compoík iones Muí i ca s , llamadas Cantadas ; quando ef-
tas no fon otra cofa, que vna compoficion Muílca , que 
confta de Ar ias , y Recitados, & c . y afsi, feñor Mac í l ro , 
por fí acafo fe nos ofrecieíle algún concurfo con efte 
'Critico , ó con otro femé jante , que á Dios gracias no fal-
can , explique V . md. eflbs t é r m i n o s , y por partes eífc 
conjunto , para poder cOn v igor , en aufencia de V . md. 
defender nueí l ra ciencia. 
Afsiodoro: Defde luego obedezco ^uftofo : Ar ia es 
v n termino Ital iano, que íignifica lo miimo, que Ayre en 
nue í t ro Caftellano ••> íi bien , no es folo efte el fentido 
.que tiene en nueftras compoíiclones , como fe dirá def-
pues; pero los Italianos en las luyas le añaden fiempre 
vno de eílos predicados, Larga, Affettmfa , y Allegro^ 
& € . que fignifícan , muy defpacio , a mediano ayre, 
y con fuavidad, ó muy alegre, y v iva , & t . pero es ne-, 
cefíario advertir , que todas eftas compoñeiones tienen 
dos partes , que fe cantan continuadas hafta fu fín'j y en 
acabandofe, fe repite fin detención alguna defde el prin-
cipio de la primera parte, cont inuándola hafta finalizar-' 
l a , que es la mediación del todo de la compoficion, co* 
mo Vs. mds. faben muy bien. Y efta repetición es el v i -
v o fignificado de la Aria , que prometí decir, y pradica-
mos en nueftras compoficiones 5 de modo , que aviendo 
vifto ios Maeftros Efpañoles , que todas las compoficio-
nes de efta cfpeeie, que venian de Italia , tenían al prin-
cipio eferito efte termino Aria , le tuvieron por nombre 
propio dé las tales compoficiones; en cuya prueba fe ve 
c^da d ia , que tocUs las Arias JEfpaüoks i qu? el ayre 
'de fu compojfTcion no corrcfponde á alguno de los dos 
extremos , de muy aprieüa ? ó de muy defpado \ no fe le 
añade cofa alguna á efta voz AriayCmo fe pone foia, y fin 
adgetlvo alguno 5 al contrario de los italianos^ quejamas 
la vfan fin e l , por íer precifo en la fignificacion, que dan 
á efle termino. Niciato : Pues aquí de Dios : en que ha 
.pecado , íeñores , lo material de cica pobre voz Ar ia ; 
quando ella no tiene mas parte en la compoficion m u í i -
ca , que vn poco de ayre , ó quando mucho, explicar al 
Cantor , que debe repetir hafta la mediación , pata que 
fea digna de tan grave cenfura ? Por ventura , no es v n 
nombre genérico , y fu fignificado del todo indiferente, 
, como el feñor Mae í l ro ha explicado con tan íingular 
e n e r g í a ? Afsiodoro : L o cierto es , quedebaxo de efle 
•nombre igualmente caben vnas , y otras compoficlones, 
afsi las devotas, y dignas del Divino culto, como otras, 
que no fon decentes, y finalmente otras, indecorofas del 
todo , é indecentes para el vfo del Templo,y que aun de-
bieran ferio para el de las gentes de modo. Terpaflo: 
N o he dicho á Vs. mds. que nueí l ro Critico en tendió fin 
duda , que efto de Ar ia era alguna cofa del otro mundo, 
y que t ra ía por aífociados infeparables á ios tres Enemi-
gos del Alma ? Pues de qué fe admiran Vs. mds ? Con 
efle didamen fe ra mucho, que explique fu corage eífá 
colerilla tan fervor o fa ? Proí iga V . md. feñor Mae í l ro , 
la explicación de los demás términos Muíicos con la cla-
ridad , que hemos desfrutado en la A r i a , que lo demás 
es cuento de cuentos. 
Afsiodoro : Eí le nombre Recitado, dice nueftro Brof- b (T d r 
fard , es vna palabra, que con gran frequencia fe halla en TTA- *EB 
las compoíiciones de los Italianos, y eípecialmentc en Mufic. 
fus operas; pero bien entendida, no es otra cofa , que 
Vna taracea, ó vn texido de diverfos cantos, que van fe-
guidos alternativamente 5 y fegun el fentido de fu enla-
ce , no fon mas de vn compueilo general, que participa 
igualmente de la declamación , y del canto, como íi can-
tando fe dec lamaí l e , ó fi fe cantafíe en declamación 5 y 
por confíguiente , en las compoficiones de efte genero 
fe atiende mas á exprimir el fentido de la letra , que á fe-
guir exactamente vna medidii arreglada? todo es de Brof-
fard, y fegun fu mente, es muy oportuna la pradica, que 
en cfte genero de compoficiones tenemos en Efpaha, 
pues es t a l , que todo el d a ñ o , ó provecho depende pu-
ramente del ícnt ido de la letra , Uendo tan poderofa en 
las pafsiones humanas fu dulce violencia, que fi la letra 
es muy exprcfsiva , caí! no tiene medio el oir ías, y feguir 
dulcemente arraftrada de fu objeto la voluntad ; y afsi, 
quando fe junta con metro de fuyo fentencioíb, y devo-
to , como fucede íi eftá compuefto en metáfora de vn 
pecador arrepentido , es tan eficaz, y poderofa , que fe 
penetra intenfifsimamente , ficndo capaz para desha-
cer el c o r a z ó n mas duro en copiólos mares de llan-
to ; pero de l mifmo modo , f i la letra es profana , y lafci-
va , tiene por el contrario para arraftrar efta pafsion 
igual poder , y aun acafo mayor eficacia j de que 
fe íigue , que í lendo cier to , como lo es fin duda, que ios 
tales metros, quando fe componen para el Templo,y D i -
vino culto , no es dable que tengan el menor aífomo de 
lafeivos, pues fíemprc fe procura que fcan graves, ferios, 
y devotos (para que de algún modo fuplan la poca alma, 
que comunmente fuelen tener los llamados Ar i a s , que 
dexamos explicados) es precifo , que las tales compofi-
clones, no folo fean decentes para el Divino culto , finp 
las mas p r o v e c h o í a s para los oyentes, y de ningún inde-
coro para el Templo. Y confieñb , que fímepregun-
tallen, quales fon las compóficiones, afsi de las antiguas, 
como de las modernas, que en mi juicio necefsitaban de 
menos reforma en lo Sagrado : Refponderia con inge* 
nuldad , que los Recitados. Nictato : Baila de Recita-
dos , y paíTe V . md. á los demás términos , que á la ver-
dad fon demaí lados . Afsiodoro : Hagome cargo de vuef-
tra razón, y afsi, fin detenerme en la que llamamos Arie-
ta , de quien dice Broflard , que es diminutivo de Aria, 
y afsi vale lo mifmo, que Aria p e q u e ñ a ; con que folo fe 
difiinguc de la otra, en que fu compoíicion fuele fer mas 
corta , alegre , ó ligera 5 por lo qual me remito, en orden 
á fu practica, á lo dicho del Ar ia . , y paflb á explicar el 
que llamamos Allegro, que también es termino Italiano, 
y quiere dec i r , movimiento veloz , ó redoblado j pero 
es termino, que folo í i rve para los Cantores de adgetivo; 
por-
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porque afsí como ios Italianos dicen Aria Allegro, ó Aria 
de movimiento veloz 5 decimos los Efpanoles, por la af-
fonancia del termino , Aria Alegre ••> no obf tan icque en 
algunas compoficiones Hiele paflar efte termino plaza de 
nombre propio , pero es folo para los inftrnmentos, pr in-
cipalmente para los Violines, en cuya conformidad expli-
ca nueftro Broflard,que clAllegro quiere decir movimien-
to veloz , y redoblado. Terpajio : Pues qué diria nuef-
tro Critico del Giga , que llamamos , f i eíTotros le dan tan 
en roftro , por veloces , ó ayrofos ? Afsiodoro : Giga de-
cimos , íeñores , a vn genero de compoíicion y de quien 
dice BroíTard, que folo í i rvc para los inftrumentos, cuya 
canturía es muy veloz , é intricada '•> de que refulta, que 
afsí los Allegros, en quanto Sonata , ó Sinfonía, como las 
Gigas, fon inútiles del todo para el Templo , pero noí 
perjudiciales , por faltarles la principal cania, para arraf-
trar los afedos, que es el metro, y concepto ; y cafo que 
fe conceda algún perjuicio, fera folo vn embelefo mate-
rial en la imaginación , de fuyo indiferente , que quando 
mas fufpenda levemente el curio á lo fervorofo,y aun cf-
fo confiftirá en los genios mas que en otras cofasj porque 
como las tales compoíiciones no í i r venpa rabay l e s , ni fe 
vfan en metros Divinos , ni humanos, no halla la memo-
ria motivo para extraerfe á cofas indecentes, que d a ñ e n , 
y roben fu atención. 
Terpajlo : Eífo que dixo V > m d . de bayles , me ofre-
ce á la memoria los Minuetes, de que también parece que 
fe nos hace cargo por el Critico 5 y á la verdad , que y o 
folo tengo entendido , que es vna danca, ó canción muy, 
alegre , un que de él fepa otra cofa. Afsiodoro: Eífo es, 
fegun Br&Jfard, y es dan(;a Francefa , hafta en el origen, 
pues fue el fuyo en Po i tou , Provincia de Francia. Es 
cierto, que eífas compofíciones fe reputan acá por á g e -
nos , é indignas del Templo , por lo qual viene ya tarde 
eífa corrección del CWí/Vo, pues á lo menos en Madr id 
con dificultad fe hallará en quantas compoíiciones á l o 
Divino fe han hecho de quatro, 6 feis años á efta parte, 
Mmuet alguno ; y f i acafo fe mantiene algo de eflb t o -
davía en el T e m p l o , no fe ve rá que lo pra&kfuc r ingu-
no;que con razón fe pueda llamar profeiíbr M u f i c o e s 
íolo 
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í olo fe oyen las tales C a n d o n é s , ó Minuetes efttrc los po, 
bres Ciegos, que andan tocando de ñefta en ficfta , que 
por no faber mas, no tañen otra cofa, y por lo que mira 
a los Organiftas. Niciato : Me alegro que V . md. toque 
ella tecla, que ha rato la defeaba , por ferme precifo ía> 
car la cara, Tiendo eííe mi empleo 5 y fuponiendo el gran 
güi lo , que he recibido en oíros , no íb lo por ver deshe-
cha la ob jeción d el Critico, fino por faber, que eíTas Can-
tadas no ion por judiciales, aunque conften de Arias, y Re^  
citados i pregunto, quien le mete á eíle Padre en lo que 
no entiende? Si Tupiera , lo que debia tener preTente, 
que en eíla ciaíle de Profeübres Muíicos es delito el to-
car puramente de memoria (aunque Tean epías honeftas, 
y devotas ) no ios imputara efle cr imen, de Tuyo tan íul-
l o , que á no bailar , para no incurr ir le , la veneración, y 
reipeio debido á tan Sagrado Titio , les precisara á evitar-
le Tu mlTmo punto 5 por cuyo motivo eñbs iones, o toca-
tas Tolo Te practican en el Organo por algunos Sacrifta^ 
nes, cuya inTuficiencia no les permite mas exteníion,que 
lo que íian aprendido de memoria, á que fin violencia, ni 
agravio, podemos juntar algunos ReligioTos , Profefíb-
res de eíte inf tmmcnto, que por lo regular praftican 1Q 
miTmo, 
TerpaJÍQ; Vs. mds. han Tacado con tanta limpieza fu 
cavallo, que pueden rejonear delante del miTmo Rey. 
Pero lo que mas ha robaiáo mi atención Ton dos cofas: 
L a primera , las autoridades alegadas de BroíTard j q^ien 
tengo entendido no ella traducido en nueftro vulgar 
idioma, porque Tolo Te halla impreíTo en el propio de fu 
Autor , que es el F r a n c é s , cuya lengua no la entiende el 
Tenor Mae i l ro , Ti no me engaño : Y la Tegunda , como 
Ti el Autor del CWíkí) hace tanta jactancia de inteligente 
en la I m g m Franccía , Te le ha pañado por alto vn Autor 
tan prccíTo para tratar de nueilra facultad j y mas quan-
do creo Ter vnico BroÜard en la materia que Tigue ? ^ 
/ / ^ o r ^ : - L a folucion de vna , y otra duda es faciliTsima 
en mi juicio 9 porque íi el Critico huviera hecho con la 
M u i l c a , io que yo con la lengua FranceTa, ( que es pre-
guntar á quien la entiende lo que deTeaba íaber ) no hu-
yiera dado al publico tantos yerros , como Ton precifos, 
ei> 
í n q u í c ñ fe póhe , fin cfta drcunf landa, á e.Ccnvir defaW 
cuitad e f t r aña , que ignora en el todo, 
NJf Mfo : Una cofilla Te ha dexado V . m d . y e ,^ aqué^ lío de los graves, que dice el Critico , que porque 
fon buenos duran poco. Afsiodoro : N o ha í ido o lv ido, 
l i no que avia determinado pafíarlo en íi lencio 5 pero ya 
que V . md. pregunta: Terpafio : Perdone V . md. y an-^  
tes que refponda á efle punto , oigan lo que dice el CW-
tico al fin de efte miilno párrafo. Pone lo primero vna 
grand e exclamación, con aquellas palabras de San Aguf-
t in : Verumtamm cum reminifeofi lacbrima-s meas, & c , Y 
defpues dice : Que el canto Eclsfiaflko mtiguo era como 'o.^e fus 
las Trompetas dejofue , qiie derribaron los muros de Jericos Confefslone^ 
vfto es f las pafsiones, que fortifican la población de los vicios, ca^' $ 
E l de aora es como el de las Sirenas, que llevan los Navegan-
tes a los efeolios. Afsiodoro : Ya he dicho, que es temeri-
dad el hablar tan abfolutamente, y fin diftincion de vna 
facultad , donde gran parte , fi no la mayor , de fus Pro-
feífores fon Eclcíiafticos , y Sacerdotes. Y fupuefto que 
fu Paternidad confieíla- por buenas las compoíiciones, 
que llama graves, ya no ferá toda la Mufica Ecleílaftica 
como el canto de las Sirenas , y íi refpondiere con e l 
^ ú o m ^ Parvumpro nibilo reputatur, le diré , que no l a 
percibo, porque no es parvidad, ni por tal puede repu-
tarfe los qnatros, y Tonadas , que confian folo de Co-» 
pías , y Eftrivillo , n i los Villancicos, que continuamente 
fe eftán pradicando, cuya muíica es puramente á la 
moda antigua, que nofotros llamamos á la Efpañola.1 
Las Mi l l as , Vifpcras, Completas , y otras muchas cofas 
del Divino Of ic io , ó por lo menos la mayor parte, eftán 
compuertas al modo antiguo r igurofo , fin que en ellas 
fe hallen Recitados , Minuetes, ni Arias en el fentido que 
lo entiende el Critico. Pues pregunto, es tan poco eíco, 
que en competencia de lo que fe canta al cftilo moder^ 
no y fe deba tener por parvidad ? Terpajio : En mi iuicio 
mm-- hien puede d e c i r í e , que fi no exceden ? á lo menos 
E pue-
pueden reputarfe por íguales 'cn el numero las c o m p o í k 
ciones , que de efta efpecie fe pradican oy , con las de 
moda, ü del cftilo moderno, é Italiano. 
Afsiodoro : Pues fi eílb es tan cierto , que no puede 
negarfe, por donde fe cfoifara de temeridad ei que di-
xeífc, que toda la Muíica, que oy fe pradica en los Tem-
plos, es parecida al mgmojo canto de -las Sirenas , que 
expeliendo el ejpiritu bueno, advoca, y atrae el malo] 
E f t o , feñores , aun quando dieflemos por malos , y ma-
lifsirnos todo genero de i^íff/WüJ, y Arias, itÚA fm duda 
propoficion Slía, y aun defpepitada. Terpajfo : Muy 
agena es de vueftro genio, y de vueftia prudencia, feñor 
Maeftro , alteración tan nunca efperada. Sin duda , que 
Como yo no penetro los fondos del agravio , no debo de 
diícernir los motivos , que creo juftos en vueftro defa-
fofsiego. Nkiato :. Tan patente es la injuria , que pade-
cemos todos con efte Tbeatro, y los abufos que nos acha-
ica , que es efeufada por aora la detención en fatisfacec 
a V . md. y afsi, fupliquemos al feñor Maeftro fe fofsie-
gue, y proí iga , refpondiendo alas objeciones del Critica, 
porque el tiempo es co r to , y fe alarga efto demaíiado, 
Afsiodoro : Pues lea V . md. feñor Terpaf to , por fí def-
cubre efte Autor alguna cofa, que tenga a lo menos con^ 
cernencia con lo que fe practica. 
Terpafto : Empieza ponderando en el tercer Párrafo: 
Quanto mejor fe r i a , que en la Iglejia folo fe praBicajfe el 
Cafrto Llano > y trae para prueba de eíTo , el fer inca* 
paz el Canto Llano de mover los afetfos , que fe fugieren en 
el Tbeatro. Afsiodoro : N o me entrometo en la mayor, 
ó menor, vtilidad del Canto Llano para el Div ino cultoj 
y mucho menos en la razón de fu prueba , pues ya efta 
rcfpondido fobre la autoridad del Do£tor Máximo, que 
citamos arriba , fobre las palabras del A p o f t o l : Cantan-
tes , ^v . y. afsi , pafíe V . md. adelante. Terpafto : L o 
demás fe reduce á ponderar algunas compoíicioncs del 
jnifmo Canto Llano , del que dice fueron en la antigüe-
dad los Monges Benitos Maeftros Máximos del Orbe, 
nombrando feñaladamente á San Gregorio M a g n o , y a 
Guido Aretino. Niciato: Y no refiere mas ? Terpafto: 
K o por cierto. Niciato: Pues hablando en p l u r a l , no 
pue-! 
puede nombrar menos. Afsiodoro : Juxgo , f eñores , ( f i 
no eftoy engañado ) que hemos deícubier to en eíTe Pá r -
rafo toda la raíz , y origen de nueftra defgracia, y perfe-
cucion tan eftraña. Sin mas ver quifo el Critico facar á 
luz efla gloria , que fupone fuya , ü de fu Orden , por 
juzgar , que las gentes la tienen ya olvidada con el cm-
belefo de tan colmado lleno como oy tiene la M u í l c a ; y 
para renovar eífa memoria, vengandofe al mifmo t i em-
po en la perfección , que con tanto primor la obfeurece, 
quifo con los errores comunes entrar en docena vna fa-
cultad tan g lor iofa , y tan digna de immortales alaban-
cas. Terpajio : Efíb me huele á lo de zape aquí infalible-
jnentc, que fabemos todos. 
Afsiodoro : Mas prefeindiendo al prefente de que 
fea, o n o , Benediéiina. efla gloria, en que no fe halla po-
ca dificultad, pues el Monacato Benediftino de San Gre-
gorio Magno lo niega el Cardenal Cefar Baronio, y 
otros muchos Autores , como podrá ver el curiofo en e l 
Padre D o n Antonio Galonio , del Oratorio de San Phc-
lipe N e r i , que he le ído algunas veces : D i ré con breve- lu **b*nf'[ ** 
dad lo que hizo San Gregorio Magno , y añadió A r e t i - H***^*6^* 
no , afsi para defentrañar eífa propoí icion tan concifa 
del Critico , como para complacerle en fu intento , de 
que efto falga á plaza, y que Vs. mds. logren effas no-
ticias , y y o el méri to de cumplir con lo que cftoy o b l i -
gado, como Chrif t iano: BerJ facitc bis , qui oderunt VOJ. 
La M u í l c a , feñores , fe aprendía en la ant igüedad por. 
el Sixtcma Máximo, inftrumento, que confiaba de quin-
te cuerdas , y á fu imitación figuraban quince rayas, que 
cada vna correfpondia á cada vna de dichas quince cuer-
das ^ formando de raya á raya vn intervalo de tono j ex-
cepto los que fe formaban defde la fegunda raya, hafta 
la tercera 5 defde la quinta , halla la fexta ; defde la oda-
Va, ala novena j y defde la docena , á la trecena, que 
cftos eran intervalos de Semitono. Y para mayor claridad 
advierto , que eíle modo de proceder en eílbs interva-
los es correlpondlente al genero Dtatonicoy que es el v n i -
«o , que fe pradicaba en la Igleíia en aquellos tiempos? 
pues,todos eftos intervalos fe aprendian á formar enton-
ces , fm exprefsion de nombre alguno, fina'que f o r el 
*6 
íbn ido de cadavna de efllis quince cuerdas fe h a b i t u é 
b a n , c o n gran trabajo , á que formaüc la voz aquellas 
diftancias. D u r ó eílo hafta el tiempo de San Gregorio 
Magno , que conociendo la grande dificultad y que tenia 
el aprender afsi i aMuí ica , inventó las 'fíete letras, que 
fon G. A. B . C, D . E . F. aplicándolas á las quince 
cuerdas del Sixtema Máximo , ó Manocordio 5 de modo, 
ZtaFr. loannes que á la primera cuerda del Sixtema aplicó la letra 
^ermudo^th.^ añadiendo por la parte inferior la letra G. por fer la pri^ 
c'^ * l ' mera de fu nombre , y con eífo aumentó vn intervalo 
mas. Ellas fíete letras las fue repitiendo por fu orden, 
hafta el cumplimiento de las quince cuerdas , llamando á 
ias fíete primeras graves, k Vis fíete fegimdas agudas,y. a 
las terceras (que folo fueron dos, es á faber , la G. y la A.) 
fohreagudas. Afsi formó diez y feis inrcrvalos con ias 
quince cuerdas, y el intervalo de la G, que añadió por la 
parte inferior 5 y afsi, con la exprefsion de todas, y de 
cada vna de eftas letras, fe aprendía á formar los Inter-, 
valos. Mas para conocer quales eran graves, quales agu-
das , y quales fobreagudas, o r d e n ó , que l i s graves fe fe-
ííalaflen con letra mayuícula , las agudas con minufcula, 
y las fobrsagudas con dos minufeulas juntas. 
Terpajio : N o ayduda , feñor Maeftro , q|ue hizq 
mucho San Gregorio Magno en dar eífe realoe a la Mu-: 
í ica tan primorofo. Afsiodoro: O y g a V . md. que aun 
hizo mas: Como v io que los Tonos ( que en aquel tiem-
po no avia mas que quatro ) eran tan dilatados , porque 
cada vno incluía once intervalos , que fon, y n Diapafon, 
y vn Diatefdron mas, lo qual era muy molefto para los 
Cantores , de te rminó partir cada vno en dos , lo que h i -
zo , quitando á cad& Tono el Díatefaron, que tenia de 
mas, y aplicándole el mifmo Diapente del primitivo To-
no j y. gr. el primer Towo , llamado Pro í^ j , cumplía fu 
Diapafon ( que con í l ade vn Diapente , y vn Diatefaron, 
es a faber , el Diapente , que fe forma defde la D . mayús-
cula , hafta la a minufcula ; y el Diatefaron, defde la mif-
m a ^ minufcula, hafta la d minufcula) defde la D . ma-
yufeula á la ^ minufcula ( que llamamos oy Delafolre 
grave, y Delafolre agudo 5 ) y defpues baxaba vn Día te -
/ ^ í i i a s , q u e jes ^p/dc la ^ m ^ M ^ i ^ P^lafolre, 
g r & i 
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grave,hz&a. hAAKzyufcnhybAlaMhr grave,quz al prefen-
te llamamos 5 pues lo que hizo el Santo fue , quitarle á ef-
te Tono aquel Díatefaron, que tenia de mas , y le dexó 
con folo el Diapafon principal 5 y juntando al Diate/aron, 
que quitó al primer I Z ^ Í C , el Diapente del mifmo primer 
Tono , ( que es el que fe forma dcfde la D . mayuícula a 
la ¿minuícula ) formó otro Diapafon , y afsi hizo de ca-
da Tono dos, dando á cada vno fu Diapafon cabal. E í le 
modo duró hafta el tiempo de Guido Aretino (que es el 
otro Autor que cita el Critico ) efte , valiendofe de las 
primeras filabas del Hymno de San Juan : Ut queant ia-
seis, Ú-c. con las feis primeras de fus verfos , en fentido 
Acrojiico , i n v e n t ó , ó por mejor decir aplicó las feis fila-
bas ( que los prácticos llaman voces ) que f o n , v t re m i 
f a f o l l a , para que con ellas fe entonaflen los interva-
los , como antes fe hacia, folo con la exprefsion de las 
üichas letras. Afsi compufo vn Signo de cada letra Gre-, 
goriana , y vna íilava del Hymno d icho , en efta formas 
A la primera le tra , que era G. pufo el nombre de c/.?-
tnaut j lo que llamó Signo 5 y la filaba v t quifo firvicííc 
para expreflar el intervalo. A la fegnnda , que es la A* 
l lamó Are, con que hizo efle Sig-no de Are; y para expref. 
í ion del intervalo quifo que folo fírviefle la voz , ó filaba 
r e , y afsi de los demás > cuya efpecificacion dexo, por no 
moleí lar á Vs, mds. como también otras cofas ( bien que 
de poca entidad ) y creo , que en otra obra y que tengo 
empezada , y que faldrá á luz (11 Dios quiere , y rae da 
Vida ) en adelante, fe explicara con mas extenfion, y af-
í i , profíga V . md. íi refta algo mas de efle Párrafo , pues 
parece que nos hemos detenido demafiado. Terpajio: N o 
es cofa, pues folo dice : Que no efta por ejfo reñido con el 
santo de Organo, que bien conoce las grandes ventajas que 
bace al Canto Llano. Niciató : Acabófe, bien decia V.md^ 
Terpajio: Sino que el abufo (diceproilgmondo) introdu~{ 
(ido en aquel, le hace defear efte. Afsiodoro : Pues refpec-¿ 
to de lo mucho que nos hemos detenido , vamos 
adelante, y afsi, profiga V . md. 
leyendo. 
* * * * # * ( § ) * ( § ) * # * * # * VT 
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§. X I . 
TErpafto : Obedezco : Que oídos bien acondicionados ( fon palabras Cuyas) podrán f u f r i r en Canciones Sa^  
gradas aquellos qtiiebros amatorios, aquellas inflexiones laf-
elvas, que contra las reglas de la dicenday aun de la M u j l ^ 
ca, enfeñb el demonio d las Cemediantas eftas d los demás 
Cantores ? Hablo de aquellos leves defvios , que con efíudit 
hace la voz. del punto fenalado j de aquellas caldas defmaya-
das de vnpunto d otro , pajfando , no folo por el Semitono^ 
m$s también por todas las comas intermedias: tranfitos, que 
n i caben en el Arte, n i los admitt la naturaleza. Hafta aquí 
el Critico, Y antes que V . md. feííou Maeftro , defenre-
de tan enmarañado laberinto , quií iera me oyeíTcnVs, 
mds, vnra to j porque Tiendo yo entre los tres aquica 
mas comprehende el punto de Cantores , razón ferá &* 
tásfacer mi agravia, pues cada vno tiene acción á defen-
der fu reputación , y fama, oponiendo á efte fin fu pecha 
á toda adverfidad con denuedo inalterable, como decia 
Horacio: 
Quo circa vivi te fortes, 
Fortiaque adverftSjOpponHepefiora rebus» 
Por cuyo motivo folo ficnto , que no eílé prefentc el 
Cri t ico, ó por lo menos mas á la mano, para poder pre-
guntarle, de donde ha fabido, ó quien le ha dicho , que 
los Cantores de verguenca ( que í m hacerles merced lo 
fon todos, ó los mas ) fe valen de exprefsiones Comicás* 
m dc inflcxionss lafcivas , y caldas dcfmayadasi Es pof-
íible , que fe fufra cxprefsion femejante en vna materia 
tan grave , y fagrada, como lo es el loable, y fanto 
exercicio de cantar á Dios Divinas alabanzas, vnico em^ 
pleo de los Serafines ante el Divino trono Sacrofanto: J3Í 
clamabant alter ad alterum. Si fupiera el Critico, que efib 
que reprehende tan fin fundamento, ademas de fer in-
digno del Templo , no tiene primor alguno , n i fe apre-
cia en la facultad , que diria ? Bien creo , que no fe me-
tería en defeifrar lo que no entiende,m ha penetrado aun 
en la corteza., , . 
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Afihdoro : Bcrdaderamentc ha í ldo dicha el que an-
tes no leyefleis eíle punto de los Cantores, y las injurias, 
que fobre ello profiere el Crit ico, porque fegun veo 
vueílra a l te rac ión , quedo convencido, que á la hora 
prefente no nos veríamos de polvo. Niciato : N o fe ad-
mire V . md. feñor Maeftro, y mas a viíla de impoftura 
tan defaforada, porque como eíle Critico habla tan de 
m o n t ó n , y como dicen, tan á carga cerrada, es materia 
muy íenílble j para quien tiene punto , el que Te le haga 
cargo de vn delito, que nunca ha praclicado, y mas í len-
do tan eícandalofo; porque como fabe V . md. mejor que 
todos, la materia que reprehende es tan a^ena oy de los 
Cantores Edeí iaf t icos , que ha muchos anos, que ni fe 
oye , n i lo pra í t ica alguno. Afsiodoro : Yo bien conoz-
co lo jufto del enojo de Vs^ mds. y la finrazon del cargo; 
pero es neceflario que adviertan , que el mifmo cargo 
trae con figo la difculpa. Y fí no , reparen Vs. mds. bien 
en fus palabras: Aquellas caldas defmayadas de vn punto 4 
otro , pajfando , no Jólo por el Semitono , mas también por 
todas las comas intermedias. Si fupierá el CWí/Vo , que el 
intervalo de Coma es vna diftancia tan p e q u e ñ a , que fo -
bre fer impoísible fu afinación á la voz humana, es i m -
perceptible al o ído fu quantidad jufta? de modo, que aun 
t lDief is ( cuyo intervalo , como dexamos d icho,que 
confta de dos comas y media , no fe p r a d k a por fu gran 
dificultad ) fin duda fe hiciera cargo de lo que debia, y* 
no huvieradado al publico tan gran defacierto. Ñiciatoi 
Es evidente lo que decis ,<:omo también, que conoció el 
Critico, en parte, eíla verdad tan maninefta ; por eflo 
concluye aquel numero (que es el diez) diciendo -Tranr 
Jitos, que ni caben en el A r t e , n i los admite la naturaleza. 
Afsiodoro : Ya he reparado en efla contradicion, que 
es tan patente , que no puede ocultarfe j porque íi no ca-
ben en el Ar te , ni los admite la naturaleza, como fe prao-
tican ? Y íi fe pradican, luego los admite la naturaleza, 
y caben en el Ar te . Niciato : Eftá bien 5 mas íi refpon-
dieíTe , que el no caber en el A r t e , no es por fer impof-
fible, fino folo porque es contra eí A r t e , y la naturale-
za j qué diremos ? Afsiodoro : Que en efle cafo es pre-
cifo que fe le niegue el fupuefto ; porque quantos inter-
va-
4 ó . ^ . , 
valos es capaz de fotmar la voz hnmana, o inffrtT'móntal, 
tantos íc pueden colocar en proporción fonora , y de 
perfecta harmonía 5 pues la raifma diftancia ay del vno al 
tres ( qne es intervalo íbnoro ) que del vno, y vna quar-
ta parte mas, al tres , y vna quarta parte mas del vno ; y 
por coníiguiente es preciíb el que fe forme efpccie fono, 
r a , lo que no puede fer contra la naturaleza , n i el Arte, 
porque en efle cafo fe deftruiria fu diñnicion , y objeto; 
pues como diximos arriba con el Venerable Beda ( en la 
diviíion que hace de la Mufica en Theorica , y Pradica) 
aquella, es cognitionem comprehendere , & rationem daré; 
y cfta harmonías componere : Luego fiempre que rcfalte 
harmonía de qualefquiera intervalos, eftos no feran , ni 
pueden fer contra el Arte , y mucho menos fuera de la 
naturaleza. Niclato 1 Yo quedo fatisfecho en el todo. 
*terpaflo\ \7 yo plenamente convencido , perdonandoi 
por lo que me toca , al Gr/í/í-o el agravio hecho á todos. 
Wciato 1 Pues profiga V . md. nueícro aífunto , mas coa 
vna condición , que juzgo neceflarifsima, y es, que fe ha 
de difsimular todo lo poísible , porque fegun lo dilatada, 
que va efta materia, juzgo que en la fefsion fe ha de coft^ 
ílifqit toda la noche, Afsiodoro: ísie conformo. 
§. X I I . 
TErpafio: Continua el mifmo Párrafo, diciendo: Qm afsi como la práfrica de ejios intervalos mentidos tie-
nen en sí vn no sé que , de blandura afeminada, y lubri~ 
eidad tticiofa , producen también v n efeffo femejante en los 
ánimos de ¡os oyentes , imprimiendo en f u fantafia cierUs 
imágenes confufas, que no reprefentan cofa buena. Niciato'. 
L o cierto es , que no fe introduce la forma fin que pre-
cedan fus difpoficiones , con que en todo cafo para eíío 
es precifo que efte la malicia difpuefta. Y no alcancando 
cífa lubricidad , ó afcmkiada blandura ( que con fu no se 
que ciertamente no la percibo, ni entiendo ) á eíía difpo-
íicion pretendida, f i fe figuen ellas reprefentaciones, que 
quiere el Critico , rebujadas en imágenes confufas {con 
iu r ive tede ciertas) feripuramentepor la anteriordif-
1 * 
poílcion prava del fugeto , careciendo de UL Jufta mor t i -
ficación debida Tus apetitos , y parsiones J y a ís i , paífc Y.: 
md. adelante. 
Terpafio : Pone defpues vna autoridad de C i c e r o » 
para probar: Que los hacedenionios echaran de siy como no* 
civo d U juventud, el genero llamado Chromatico, porque in* 
troduciendo Sujlenidos, y Bemoles,'dividía la o£iava en / » -
tervalos mas pequeños , que los naturaks', de lo qual infiere 
harían lo mifmo con¿l genero llamado Henarmonico , el qual 
( fon palabras fuyas ) aéadiendo mas Bemoles , y Sujieni-. 
•dos, y iuntandofe con los otros dosgenerosDiatonicOy y Chro~ 
tnatico , que necesariamente le preceden , dexa dividida lá 
oflava enmayor numero de intervalos, haciéndolos mas pe-
queños. Tpor con/lguiente en ejia mixtura , defuiandofe la 
voz d veces ddpunto n a t u r a l p o r efpactos aun mas cortosf 
conviene d faber , los Semitoms menores, refulta vna Mufi-» 
e,a mas molí ficante , que la del Chromatico. Haí la aqui el 
Gritico. Afsiodoro: Quando no tuviéramos tantas pme* 
bas anteriores , en lo dicho fe defeubre baftantemente,. 
feñores , ia poca 5 6 ninguna inteligencia que tiene efle 
Autor de ia Muíica ; mas pues es precifo obedecer al í e -
líor Niclato , d i ré folo , que fe le advierta de paflb, que-
los Semitonos menores no correfponden al genero He~ 
narmonico, fino al Chromatico , como puede ver el Cri t í~ 
co en Rafael Volatcrrano, quien hablando de los tres g é -
neros , ó efpecics de M u í i c a , dice: Cbromaticum conjiat 
Semitono , & Semitono y ac tribus Semitoms. Efto es de vn 
Semitono mayor , de otro menor, y defpues de vna Ter-
cera menor. Porque los dos Semitonos primeros , es á ía-' 
ber, el mayor , que confia de cinco comas, y el menor, 
que contiene quatro, forman vn intervalo cabal de TOWÍ?, 
que fe compone de nueve Gomas 5 y los tres Semitonos í i -
guientes, ello es, dos mayores, y vno menor, forman el 
intervalo deTV/Tir^ menor^que confta de catorce Comas, 
Y que aya defer menor vno dé los Semitonos, es precifo,-
porque íi fueran todos mayores, refuitára el inconve-
niente de formarfe vn intervalo de quince Comas, que no 
f abe, pues ibbrandolc vna para Tercera menor', le f i l tan 
quatro para fer mayor. Pero aun dice mas el referido 
Autor : Henarmonicum cantatur i n ómnibus Tetrachordis 
F " ptr . 
Rafael V o í a í 
tere, vbi fupr^ 
iib. j j . 
perDiefun , a c D k o m m 'y con (\nt es patente cí que no 
corrcipondc tampoco a elle genero intervalo alguno de 
Semitono , n i mayor , ni menor, pues los doa pdmeros era 
cada vno de dos Comas r y media , c{ue es la mitad de va 
^m/^wo mayor , y el tercero conftaba de diez yochoj 
que es el Ditono , que quiere decir dos tonos. Terpa/io-
Baila, feñorMaef t ro ,que fe excede d é l o tratado,faU 
tandofe á lo prometido. Afsiodoro : Hagome cargo, de 
effo, y procuro ceñirme lo poísible , aunque con alguna 
violencia , por fer puntos los que toca el Critico , que pi^ 
den de fuyo grande latitud. Mas proí iga V . md. que faL 
ta mucho, y ciertamente es tarde. 
Terpafto : Empieza el numero doce lamentandofe: 
De que fio vfemos de la Mujica los Chrifíianos con la precau* 
clon y que los Gentiles j y que ejiamos tan lexos de ejfb , que 
nó fe tiene por buena aquella Mujica , que igualmente en vo* 
ees , e injiruméntos, no vfa de accidentales d cada pajfo h.f$é 
ro que no ay duda , que manejado ejlo con fohriedad, arte 
genio , produce buen efeSio 5 mas que fon muy pocos los Com* 
pofitores que fon cabales en efía parte , y que ejfos pocos echan 
4perder a infinitos , que queriendo imitarles , y no acertar,, 
do- con ello ,fac¿m vna Mujica infipidayy afpera, u de efeBot 
mas perjudkiáles. En lo que refta del P á r r a f o , no ay cofa 
que fea digna de particular reparo. Niciato: Ya es otro el 
íemblante de eíla materia , porque no ay duda , que los. 
ignorantes, 6 que faben poco, fe echan á si á perder, y a 
la facultad nueftra , por querer igualarfe á los MaeílroS 
grandes. Afsiodoro: Es evidente, y afsi, lea V . md. ade-
lante. 
Terpafio : Entra el quinto Párrafo confeflando : Que 
m el eftilo prefente falen d luz algunas compof dones exce* 
lentifsimas, afsi en elgufio, como en el arte '-¡pero que d bueU 
ta de ejias , que fon bien raras , fe producen innumerables, 
que no pueden oirfe, lo qual dice depender en parte , de que-
rerfe meter d Compofitores los que no lo fon 5 y en parte , de 
que losCompofitores ordinarios fe quieren tomar las licencias^ 
que fon propias de los Maefiros fubümes. Y figuiendo la 
mifma materia , en el numero quince dice : Le fucede oy 
d la Mujica , lo que d la Cirugía , que afsi como no ay San-
grador de mediana habilidad, que no fe tome el nombre, y 
exer*. 
. „ •. . .. • Vr- . . . M 
eXtrcJcio d* Cirüjjrió J det mifmo modo , qualquttra OrgA^ 
útftn y o VioHniJia, de razonable deftreza , Je mete a Conipo-
Jito*. AfAodoro: Hafta aquí vamos bien; y excep tó lo 
raro de las compoíiclones excelentes , pues oy fon mu-
chifsimas , lo demás es innegable- Niciato : Parece que 
i y colación para todos, pues también tocan íu raja, co-
mo Folias, los Barberos, y Sangradores. \ 
Terpjf t j : Pues oíd , que profigue el mifmo numero^ 
hablando con los Compoí i to res en infufion, y dice : Que 
d efios m ies emftá mas que tomar de memoria aquellas re* 
ghs generales de confonancias , y difonancíasjy que tomandé 
v n agrecillo , el primero que ocurre , o agrada de algunas de 
las muchas Sonatas , que ay de Violines, forman el canto de 
la letra por aquel tono, y rumbo; y que mientras canta la voz* 
la van cubriendo, por aquellas reglas generales ¡pon vn acom* 
pagamiento feco ¿fin imitación, ni primor alguno i y que .4$ 
cejando la voz entra la bulla de los Violines, ingiriendo el 
hurto en la mifma forma que le hallaron'-, pero que no es ejfo 
lo peor ifíno que por dar d entender que faben mas que lo t r i -
h ia l , introducen faifas, fin prevenirlas , n i abonarlas j to~ 
mandofe algunas licencias propias de los grandes Maejiros^ 
como es; Niciato : Bafta , que ya no puede fufrirfe. A f -
fiodoro : V , md. fe fofsiegue, y advierta, que fe hace muy-
póca merced, pues quien llegue á entender vueftra alte-
ración , y fu caufa, os juzgara fofpechofo, y comprehen-: 
dtdo en el cargo 5 además, que no íe puede negar mucha 
parte de lo que afirma, pues á mi me coníla, que fucede, 
y es afsi. Niciato; N o lo dudo ? mas no es eífe el motivo 
que me hace prorrumpir en tan coléricas exprefsiones,íi-
no juzgar, con elle fundamento ? el que no puede dexar 
de tener gran parte en efla, ya fea cargo jufto , ó calum-
nia, algún Profeflbr fatyrico; pues f i fe repara fe verá cla-
ro , él que no es fácil que hablafle con tanta propiedad, y. 
conocimiento , quien hafta aqui , en muchos mas claros, 
y-comunes puntos ha procedido con tan poco, ó ningún 
acierto. Afs¿adoro : N o me advertís cofa, que no aya re-
parado ; pero íl V . md. hace memoria , hallará , que va-
nas veces hemos reprehendido al Critico en nueftro Dia-
Jpgo, porque no pregunta lo que ignora , con que en ef-
fo no ferá culpable. •lerpajro: N o ay duda en eíib 5 pero' 
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y o ( prercindiendo de que el cargo eftc bien , ó mal he-
cho , y de que fea íuyo , ó ageno el teparo) quifieira ib lo , 
que me dixeíle el Critico , qual es la ciencia , 6 arte , en 
que todos ios Profeüores fon íublimes ? Por ventura eu 
todas profeísiones no ay , y íe advierte eíla desigualdad 
entre quantos individuos las practican ? Niciato : Es cla-
ro . Terpajio : Pues ñ es aísi, qué ay que admirar, que aya 
alguno , ó algunos en la iVíuíica, que fe yiftan de ageño 
trabajo ? Afsiodcro: N o confiíle en eílb lo principal del 
cargo, fino en que no fe conforma el hurto con el obje-
to . Mas no nos detengamos, que eflb no hace mucho al 
cafo^ y afsi proílga V . m d . 
§. X I I I . 
^Erpafío : Entra el numero diez y f e í s , y dice t Que 
los Compojitores ordinarios > por querer feguir d tos 
primorofos ?Ji bien t por lo común evitan tan grojferos yer-
ros, vienen a f i rmar vna mu/¡cayvnas veces in/ipidayy-Qiras 
afpera > lo qual (dice) conjijie en la- introducción de acciden-
tales ry mudanza de Tonos dentro- de la mifma compojicion, 
de que los Masjiros grandes vfan con oportunidad y y primor*. 
Afsiodoro : Adelante. Terpafío : Profigue con decir:, 
Que buvo algunos Efirangeros felices en ejio y pero que nin-
guno mas y que nuefiro Don Antonio Literes yCompoJitor dé 
primer orden, y acafo el vnico, que ha fahido juntar toda la 
mageftad , y dulzura de la Mufica antigua con el bullicio de 
la moderna l pero que en el manejo de los ptmtos accidentales-
es Jingularifsimo , pues caji Jiempre que los introduce , dan 
vna energía, á la Mufica correfpondisnte d la letra 7 que ar-
rebata, Ejio y dice y pide ciencia y y numen y pero mucho mas 
numen y que ciencia; y a/si y aunque fe hallan en Efp aña 
Maefiros de gran conocimiento y y comprehenfion y m logran 
tanto acierto en efta-materia ; de modo, que en fus compofi-
dones fe ad,mira la futileza del arte y fin confeguirfe la apro-
bación del oido. Hafta aqui. Niciato: N o puede negarfe 
al Critico la prenda, que tiene con primor de agradecidoí 
pero bien podía aver difsimulado mas t iempo, para no 
poner la paga tan romera, ó á primer folio ; l o o b í h n t e . 
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lo que yo mas admiro, feiíor M a c í l r o , es 3 vueftra i n -
comparabíe prudencia , pues os advierto con tanto fof-
f icgo, oyendo eílas claufulas ? que con tanta repetición, 
denigran , y hieren vue í l ro decoro. Afsicdoro : Es afsi 
verdad, pues hafta aora no ha Tentado bien á ninguno en 
e l mundo el que en fuprefencia elogien con exceílb , y 
gr adüen á otro de íliperior en fu miímo Arte , b empleo, 
que el profeíla : Mas efto fe reduce íblo á vna de dos co-
fas j ó la primacía , y fuperioridad fe confiere puramente 
por jufticia, y pleno conocimiento, que tenga el que ala-
ba del Arte que practica el elogiado ••> ó no mas , que por 
agradecido, y apafsionado : f i es lo primero, no me hacq 
injuria , pues es r a z ó n , que á cada vno fe le dé lo que de 
jufticia le toca j y í\ fuelle lo fegundo , tampoco fe me da 
nada, porque e í loy hecho cargo , y sé muy bien lo que 
puede en vn hombre de bien la pafsion, y la fuerca de el 
agradecimiento. 
Niciato : N o efperaba yo de vueftra modeftia reí-; 
puefta menos formal, y decorofa ; pero no es razón , que 
fe difsimule tan ma-nifiefto agravio como fe hace á V . m d . 
Nadie ignora la habilidad de Don Antonio Li teres , á to-
das luces grande , y que fus obras fon infigncs, no folo 
por lo fele&o , y efpecial del enlace, í lno también por lo 
apacible, y deleytofo de fu ha rmonía 5 pero es neceí la-
rio que fepa eí Critico, que fobre no fer capaz, por fu fal-
ta de conocimiento en la facultad, para difinir, y graduar 
las habilidades en los Profeífores Múlleos , ay fin duda en 
ella otros hombres de no menor gerarquia , afsi en cien-
da , como en numen, y efto fin agravio de Don Antonio 
Literes, pues bien creo , que no íé ofenda, aunque fe d i -
ga de alguno, que le excede, y con muchas ventajas. 
Afsiodoro : Eftimaré que Vs. mds.' dexen eífa materia, 
porque folo firve de facarme colores, y ocafionarme 
fonrojos, a d e m á s , que no ignoran Vs. mds. lo fujetas, 
que han eftado fiempre á opiniones todas las cofas, fien-
do la Mufica á quien ha cabido en todos tiempos la ma-
yor parte /pues qualquiera necio , en viéndole apretado 
de la razón contraria, luego apela al común efugio de lo 
que me fuena me fuena; fin que de ai le faquen,como d i -
cen comunmente quantos aran , y caban: Mas profiga 
Xa 
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V . m d . T e r ^ f l o : - L o rcftante á'i cfte numero, dicé ert 
ñ ib í l anda lo milmo ¿ r ? íc d k o en ib principio. N i ciato: 
Pues no nos detengamos , que ya de íco el ñn de nueftra 
íeísion. . Vi i ) 
Terpjjio : Dice en el numero diez y fíete ; Que en-
tre los primeros y y fecundos Compofitores median otros , qut 
aunque mas que mediayiamcnte hábil;s , fon los peores para 
las compojtciones Sagradas. Y efios ^dxcQ.) fon aquellos > que 
juegan de todas hs ddicadezas , que es capaz h Mufica -ype^ 
ro difpuijias de modo, que forman v m melodía hufonefea^ 
vnagracia de'chufi'jta , y vna harmonía de chulada , y que 
es vn abufo implo, e i?id'gno del 'Tcmp'o y y v n error abomU 
nable ^ que es tal ejia efpecie de MiifisAy que aun d los m;f-
mos injlrumentifias , al tiempo de la execucion, los provoca d 
ge/íos indecorofos, y d vnas rifillas de moglganga. Nic'tatov. 
Señores efte Crítico parece que tiene efpecial gracia p^ra-
componer novelas : Yo no niego, que .entre tan grau-
numero de compoíleiones muficas, que fon innumera-
bles , no aya acaíb alguna, ó tal qual no falga menos de-
cente , y modefta 5 pero no nos hará merced el Critico de 
jTeüalar algunas de efías muchas compoficiones, que dice 
fe practican de melodía bufonefea, gracia de chufeta, y har^ 
moma de chulada ? Y dado cafo, que á juicio de hombres-
prudentes , encuentre vna , ü otra , ferá por ventura fu-: 
ficiente fundamento para imputar generalmente á toda 
vna ciaífe de Compoí i tores ( que entre los que tenemos: 
los Muficos por tales es la mas dilatada , pues folo á cf-
tos, y a los Macftros in í ignes , íe les da en Efpaña efíe> 
nombre de Compoíi tores) fe imponga no menos, que vn 
crimen, que podemos reputar por de lefa Mageftad Divi^ 
na , por fer lo mifmo violar el refpeto , y veneración Sa-
grada , que fe debe H a Cafa de Dios , con Muficas ef-
candalofas , 6 puramente Theatrales, y profaiias? 
Terpajio : Sin duda quiíiera faber, donde ha encon-
trado el Critico microfeopio de tan crecidos grados, pa-. 
ra abultar con tanto exceífo los objetos. Afsiodoro : N o 
fe acaloren Vs. mds. tanto , pues nueftro trabajo, fobre 
f í r ociofo , nace fu inutilidad de otro principio , en que 
no han dado Vs. mds. N o dice el Critico al de fu libro, 
que ha fido Cathedratico de Vifperas en Oviedo 3 a que 
fe 
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fe añade el llamarfeFeyjoo, apellido Gallego í Terpaf-
ta : Afsi es. Afsiodoro : Pues qiie nos admiramos de que 
vn hombre, que hafta aora acafo en toda fu vida no avrá 
ftlído de Galicia , y Afturias j fino , quando mas, tal vsÁ 
a Cartilla la Vie ja , oyendo la eftraña delicadeza de las 
compoíic lones muíicas, que por acá fe praclican, la her-r 
mofa variedad harmónica de fus cfpecies, y la fonora ex-
celente vnion de iní l rumentos tan brillantes, fe embele--
fe del todo , caufandole cfta novedad el mifmo efedo, 
que cada día experimentamos con los Ruílicos en las. 
Operas, 6 Comedias, que fe hacen en el Colifeo del 
Buen-Retiro ? Niciato : Que le fucede contemplo l o 
mifmo, que al que fale repentinamente de vna denfa 
obfeuridad á gozar todo el lleno de los rayos del Sol, 
pues íin duda , ofufeado con tanta luiz, folo perciben fus 
ojos vna como nieblecilla, que exhalada de la mifma luz^ 
le ciega, y deslumhra en el todo 5 í irviendole con maS, 
propiedad para cegar, la que es formal motivo de ver. 
Afsiodoro : N o puedo negar , que la paridad eílá bien 
puefta , y corre en el todo, porque efto mifmo le ha fu-
cedido al Critico con nueftra Monea '•> pues como por allá 
(por razón de las cortas rentas, que tienen afsignadas 
las Igleíias para la manutención de fus Mufícos ) carece; 
por la mayor parte de tanto,y tan vario agregado de inf . 
trumentos como por acá la hermofean, acompañan ,y ef-
maltaa 5 de que fe infiere, que fuera de Madrid es como 
vna fombra , á quien falta lo principal, que la i lumina, ^ 
da alma : de ai es, que qualquiera compoíicion poco pau* 
fada, ó que tiene algún ayrecillo alegre, aunque con mo-
deftia, al punto le parece melodía bufonefea, gracia de chu-
fieta, y harmonía de chulada-, y afsi, no ay mas medio, que 
dexarle que fe fofsiegue, y fe habi túen fus ojos á la luz, 
que no fiendo ciego , verán Vs. mds. que bien le parece 
defpues el Sol. Terpajio : Verdaderamente , que juzgo, 
fenor Maeftro , ha penetrado V . md. en el todo el Crifí 
de efta enfermedad, tan fiftidiofa , como defapacible. 
Niciato: Soy del mifmo didamen, que ambos, 
y afsi proí igo la tarea. 
v §. X I V . 
TErpafío". L o que refta del Párrafo no es mas, que decir : Que no es f u animo dejierrar la alegria de U 
Mufica fi[oh U alegría pue r i l , y bufona. Y explica ias 
calidades, que. ha de tenerla Mufica alegre del Templo, 
ó quáí es la verdadera alegría. Gonciuyendo con,^Mí' en 
todo cafo y .aunque fea arriefgandofe al:ckfagrMoJi.d &ordurj 
Jhyque fe eviteriejfos Saínetes cofquillofos , qui tienen cierto, 
ócuho parentefeó con los afectos vedados^ pues de los dos males 
en que puede caer laMufíca Eclejiajl i cáemenos inconveniente, 
es que fea efcándalo de las ortjas , que el que fea incentivo de 
los vuios. 'Kicltitóf 'Cierro que fe parece muchií sim^ 
meftro Cririco á vn lugeto , que y o conozco, tán po í íek 
do de la vehementifsima pafsion de coi quillas . que no 
Hecefsita para eftremecerfele todo el cuerpo mas de que 
alguno menee , íin tocarle, á fu vífta los dedos, en ad«Á 
man de querer llegar a él. Terpajio : Pero lo mas que ay 
que agradecerle , es, la ceguedad con que nos alumbra 
pn la precaución con que "cierra el Párrafo. Afsiodom 
Vamos adelante , que cíía es vna de las verdades, que 
llaman de Pedro Grullo. 
Terpajio: Sobre el Párrafo fexto ay^poco que-hacer, 
'porque lo mas principal de él fe reduce á referir algunas 
¡autoridades, acerca de las virtudes de la Muiica antigua^ 
( fí bien las duda ) y buelve á inculcarfe ligeramente en 
fus efeclos,, que niega a la moderna , quexandofc de la 
gravedad Eípañola, que dice fe ha hecho cfclavadelguf-
to de los Italianos, Y finalmente dice : Que el aver que~ 
f ido adelantar tanto ¡a Mufica , ha fido caufa de echarfe 4 
perder 5 cuya p roporc ión es el aífunto del Párrafo íépti-
mo. -Niciato : Pues profiga V.md. Terpafto : Para prue-
ba de fu aíTuntOTentra examinando la diftincion que ay 
de la Mufica , que oy fe practica, á la del figlo pallado, y 
'dice afsl : La primera ¡y mas feñalada dijiincion que oeut" 
re , esji la diminución de las figuras. Lo f puntos mM breves, 
t e avia aiztes, eran las Semicorcheas , y con ellas fe hacj& 
?u i i que fe ponían , afsl el canto , como el injiru-mento, en 
juicio r velocidad, de que , fin violentarlos , fon capaces^  
w n m ^ ' pero 
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mfa que pareciendo poto efio , i n v m t w ñ ¡as T r i corcheas, 
y dífpues las Quatr¡corcheas, de tan arrebatada duracion,que 
apenas la fantajia fe hace capaz, de como en v n compás pueden 
caber fcfenta y quatropuntos. La qual diminución de figu-
ras , dice , que en vez. de perfeccionar la Mufica t la efirag& 
enteramente 7por dos razones: La primera, porque e s ra r i f 
fimo el Cantor, 0 inftrumentifla, que pueda executar puntos 
tan veloces 5 a que fe añade muchas veces ¡a dificultad de f a l -
tos extravagantes, que también fon de la Moda, y que e^ ca-
f o de componerfe afsi, avia de ferfolo para vno , u otro exe* 
cutor fingularifsimo , que huviejfe en efla, b aquella Corte; 
pero nodarfe ala Imprenta ypara que ande rodando por las 
Provincias; porque el mifno Cantor , que con vna compofi-* 
donfác i l , y natural agrada a los oyentes 9 los defcalabra con 
las difíciles. 
i Afsiodoro: Vamos por partes, que no es fácil refpon-
ider de mon tón . En quanto á la diminución de las figuras 
no ay duda , que es muy común el v io de las Tricorcheasf 
é. Fufas 5 pero las Quatricorcheas, ó Semifufas, es tan rara 
íii pracHca , que no me acuerdo averias vifto en compoii-
cion alguna. N o obftantc puede fer las aya hallado e l 
Critico , pero ferá foio para Violines , por íer efte inftru-. 
jsiento, entre quantos oy fe p rad ican , el mas ágil, y na-
tural para movimiéiitos veloces, pues concurren en el 
dos calidades, que no fe hallan juntas en ningún otro inf-
trumento m u í i c o : L a primera es, la cercanía , c imme-
diaclon de fus puntos, pues c a í i , íln apartar vn dedo de 
o t r o , fe forma intervalo de Tono j y la fegunda, el poco 
impuifo que necefsita el inílrumentifta para formar los 
intervalos , lo qual íe hace mas hábil para movimientos 
veloces. Niciato : Además , que femejantes folfas (como 
V . md. fibe) folo fe ponen en compofidoncs muy patéti-
cas , 6 pauladas , donde la mayor dificultad no eftá en la. 
execucion de los puntos , fino en lo dilatado del compás , 
pues es tan tardo fu movimiento, que cafi fiempre que fe 
yerra, es por acabar antes de tiempo. Afsiodoro : EíTo no 
es dudable , y la prueba eftá patente en htsTricorcbeas, 
o Fufas, que correfponden á las Corcheas antiguas , ea 
quanto á la velocidad ( por no eítár"entonces en practica, 
el compás , que llamamos de quatro movimientos ) pero 
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no en quanto I la diñcuitad , porqnc como efta depende 
de lo tardo dei compás, y e! tiempo que entonces fe gaf, 
taba en dar j y alear , le ocupan oy los dos^ primeros mo-, 
vimientos ( que correfponden a íb ío el dar antiguo ) es 
mas difícil el retener tanto tiempo en la fantaíia fu jufta 
diviíion 5 de que refulta alterar mas ó menos la execu^ 
cion de las figuras. Y en quanto a qué muchas ve-. 
ees parece vna greguería la execucion de ellas obras/ue^ 
le fuceder alguna vez; pero no coníiíle tanto en las com-
poficiones, quanto en no guardar el executor el ayre que 
correrpondej abreviando mas; el compás de lo que perte-. 
nece á la obra. Nhiato : L o que mas me agrada es aque-
l l o , de que las tales obras fe pongan en la Imprenta, don-
de qualquiera las pueda comprar, y remitir donde guf~ 
taííe 5 lo qualme parece vna objeción ridicula a porque 4 
ninguno fe le pr6ciía que las compre s además, que íi eíTo 
es de l i to , privcfcle al L ibre ro el que tenga libros de d i -
verfos, idiomas, y facultades, porque no íirven igualmen-; 
í e a todos ; pero fi el proferir femejante propoficion fe 
tendr ía generalmente por difparate ,, pues cada vno com-
pra lo, que le conviene,- por donde férá delito en la M u í i -
ca (aviendo la mifma libertad en el que compra ) el que 
i e impriman , y-vendan de todo genera de. compoñcioé 
Res ? Y la mifmo digo á la objeción, de que muchos Can-
tores , e Iní t rumendí las que en cofas fáciles parecen 
b ien , defcalabran a los oyentes con las difíciles vpues 
quien le mete en querer volar al que efeafamente fabé 
cor rer ? Cada vno fe vil la fegun fu eí la tura^ que el vcf-
tldo no parece mal por fer grande > o p e q u e ñ o j fino por 
quererfe poner el vellido , que fe hizo para v n Gigante, 
el que fola nació para Pigmeo. Terpafio : A efte andar 
la noche es vn foplo , pues es v n punto eíle tan fácil, y 
claro de impugnar, que ft a Vs. mds. rio. fe les va á la ma* 
n o , fe eílarán en él toda la vida.. A/siodoro : Es evi-
dente , y no sé como V - md. tiene paciencia 
para aguantar nueí t ra pe-
fadez* 
• * * * * * * ( § ) * ( § ) * # * ; * * * 
TErpafio : La fegunda razón ( dice ) de defiruir l aMu-Jica ejfa. diminución de figuras cúnfijle , en que no 
fe da lugar al oído ? para que perciba la melodía. Afsiodoroz 
Es la Muílca, a mi entender,el mas vivo retrato de la na-
turaleza , por conílar efta en todas fus partes , como dice 
el Efpiritu Santo, de numero , pe íb , y medida : Sed, & 
omnia numero ? pondere, menfura difpofuifii ; deque ^^r" S:ipienM 
- refulta íer fu mas viva imagen la Muíica , lo que fácil- caP'II«v'ii» 
_mentc fe convence, íi fe atiende á la difimicion, que dio 
a l a M u í l c a el do t lo Tofcanel i : Mufica, dice, ejl feientia, 
quee numerisyproportionibusy confonantijs, menfurisj& qua* Tofc.cip.i.íg 
. litatibus confijlitt, que la Muílca confiíle en números , pro- /** 
porciones, confonancias , medidas , y qualidades. Que 
convenga afsimifmo en el pefo, fe infiere también de la 
difinicion del Venerable Beda, pues dividiendo la M u í l -
ca en Theorica , y Pradica , cuya diviílon ya hemos t o -
cado : Theorica eji cognitionem comprehendere, Ú" rationem 
d a r é : Praóiica vero harmonías componerei que la Theorica 
•confiíle en comprehender la razón , y fabcrla dar 5 y la 
Pradica eii componer harmonías 5 lá qual harmonía , ó 
Mufica harmónica (que todo es vno) difinc Bar tho lomé 
%Anglico afsi; Mufica harmónica e f i , qua difeernit infonis 
acumen, Ó*gravem fecundum aufim, <& thefim ,fcilicet ele- t lb . 19. cap.-
• vationem , & deprefsionem , &proportionalem fonl , & vo- 13 *• 
xU mutatíonem'-y que la harmonía no es otra cofa, que vna 
.fonora,y acorde diferencia de fonidos,graves, y agudos, 
cfto es , vnos mas tardos , y pefados, y otros fútiles, fe-
gun la elevación , y profundidad, y fegun la proporc ión 
del fonido , y mutación de la voz ; de todo lo qual fe fí-
gue con evidencia, fer la Muf ica , Theor ica , y Pradica, 
vna viva imagen de la naturaleza; en cuyo fupuefto, pre-
tgunto afsi: Por ventura avra alguno, que teHiéndofe por 
Cathoiico , fe atreva á poner defedo en efte h e r m o í b 
conjunto de el Orbe , por advertirfe en él la baila cor-
pulencia del Elefante , y la pequenez de la Hormiga ? O 
por el exceífo. incomparable de agilidad , en que la Onza 
le aventaja a la Tortuga \ Creo que no : Pues por qué lo 
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que es califa en ia natitraíeza dé mayor hennofura , po^ 
razón de ia variedad ,.y proporción harmónica , de que 
conftan entre si fus partes, ha de motivar en la Mufica fu 
ruina? 
Terpafto'. A l e n eñe mifmo numero hallará V . md, 
la folucion de efta duda, pues añade : Que efe fnconve-
niente de no percibir fe con diftimion effas mnpoficiones tan 
ligeras, b fiitiles ^fe hace mayor y por el akufo que cometen 
en la praBica los Infinmentijias modernos 5 los qmles , ( fon. 
palabras fuyas) aunque fe ande mm&s torpes ? generalmente 
hacen ojientacion de tañer con mucha velocidad y y comu n-
mente llevan la fonata con mas rapidiz y que quiere el Ccm~ 
tyojitory ni pide el caraEier ds la compvjiúon 5 áe donde j e j i ~ 
•gue perder la Mujica f u propio genio y faltar a la execucionh 
trias effeñcialy que es la exaBitud en la ltmpiezay,y oír los cir~ 
cunftantes folo vyia trápala cmfufa* Afsiodoro : Luego ya 
el defedo no eftá de parte de la compoíicion» ü diminu-
-cion de las figuras , íino de parte del é x e a i r o r , que no 
quiere atemperarfe á fus tuercas. Terpa/lo: Eflb es lo que 
afirma. Afsiod&ro : Pues con FefjX)nderie io que dixo d 
feñor Niciato fobre el aílünto de Cantores, é Inftuumen-
tillas y qué pareciendo- bien en cofas fáciles, defcalabran en Ifá 
d/ficihs y hemos íatisfécho 5 y paíTe V.md.adelante. 
Terpajio r La fegunda dif t incion, que pone entre & 
Muí ica antigua, y la moderna, e s d i c e : L&s frequentes 
iranJitosy. que ejla hace del genero DifitmicOf al Cbromatico^ 
y HenarmonicQy mudando d cadapajfo los Tonos,cm la intro* 
duccion de Sufienidos, y Bemoles y lo qual ( profígue el Grfc 
tico yes bueno y f fe hace con oportunidad, y moderamm pe* 
r o que los Italianos fe propaffan oy tanto en efios tranfitos, 
q^ue^  facan la harmonia de fus. quicios. Ya e-feampa,y iíovian 
guijarros, Afsiodoro : N o quifiera introducirme en lo 
€]ue no me toca, y aunque pudiera refponder muchifsimD 
en abono de la Mtífica Italiana, como veo que t i Critisa 
declina y a el cargo ázia otra parte, que rigurofamente no 
íios toca,me ^ rece mejor dexar efta fatisfaccion para fus 
Autores, que ía darán fin duda con mas. energía ,.y pri^ 
morí y aísi, profíga V . md. leyendo» 
Terpafío: Qonúm&áiúenfa 1 Que la tercera diftin-
tm? gue fe halla en la Mufüa?mdermy es, la libertad quefi 
s i 
toman oy tos Ccmpojitores para i r metiendo en la Mujlca to^ 
das aquellas moduladones,que les -van ocurriendo ¿i la f anta-
jia^fin ligarfe a imitación-, ó tema; y que elgufto de ejta Mu^ 
Jica fnelta^ u dsfgreñadaj es fumamente inferior d de aquella, 
hermofa ordenación con que losMaeftros deljiglo p.iffa.io iban 
Jiguiendo con amenifsima variedad -vn pajfo, efpecialmente 
quando era de quatro voces--,y que no ignoran ( dice ) ¡os Efi-
trangeros elfuh i do precio de ejlas compofíciones,ni faltan en-
tre ellos algunos de ejre genero excelentes 5 pero que comun-
mente huyen de ellas, por qtie fon trnbajofis. Niciato: A mu-
cho fe arroja efte Critico , íin duda tiene bien guardadas 
las eípaldas.TVrj^a/for.Co m pan fe lo coma, allá fe las aya. 
'Afsiodoro: N o ay duda, fdiores,que la Mufica antigua,en 
quanto al primor del Arte(afsi por el enlace de las voces, 
como por la folidez,e íngeniofa progrefsion de fus inten^-
tos ) por lo general hace grandes ventajas á la Mufica, 
modernaj pero fi atendemos al gufto, fu principal objeto, 
bien faben Vs. mds. que por lo común excede en mucho 
efta Muíica moderna á la antigua , no folo porque en lo 
antiguo no fe vfaban tanto los accidentales, que practica-
dos con oportunidad, es toda el alma de la harmonía ; fí-
no también , porque como los C o m p o í k o r e s proceden 
oy con mas libertad, fin que fe liguen á precifiones de in -
tento,BO caen en el inconveniente (que era precifo en el 
cftilo antiguo) de faltar muchas veces á las reglas de bieíí 
cantar, pra&icando paífage.s, y efpecies poco íbnoras ,por 
la preciíion de aver de feguir el intento. 
Niciato Es evidente, y veanfe en prueba de efíb las 
obras de los Maeftros del fíelo paífado, que fe-hallará fer 
muy raro el Maef t ro , que uguiendo exadamente aquél 
cftilo compite con el prefente en el gufto ; lo qual es caíi 
inipofsible, pues fin efpccial D o n de D i o s , como parece 
le tuvo el Maef t roGalán,no fe pueden vnir los dos extre-
mos de cientifico, y fonoro; porque á la verdad , no es 
menos difícil fu enlace, que el de lo v t i l con lo dulce, erf 
frailes del Profano : Omne tul i tpunóíum, qui mifcuit vti~ 
le dulci, Y aunque al prefente ay algunos hombres gran-' 
des, que fin olvidar lo antiguo , logran la aprobación de 
el gufto, no confifte precifamente ( como juzga el Cr i tU 
(Q Jcneí vfod^los accidentales 3 fino en que expreí l^da 
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vna vez lo mas f ú t i l , y primorofb de l intentó", dan Iggá) 
guas al d i f e m i b ( ü n iujetarfe a las p r e c i í i o n t s del The^ 
ína ) vfando folamente de aquellas modulaciones mas í b -
norasjv harmoniofaSjbien, que de menor t rabazon ,y en-
lace 5 pero quemas dice eíle Párrafo ? Terpajio : Algu-
nas verdades, que no perrenecen á nueí l ro aüunto . N i -
í iato : Pues no ay que detenernos. 
§. X V I . 
^BrpAfto : El o£lavo Párrafo fe reduce á echar la cul-
pa á Duron , de que en k Mufica de Efpaña fe aya 
introducido la moda Eítrangera : Aunque es verdad^áicsy 
que j i refucítaffe aoray no la conocería; pero qUe con todo, m 
faltan en Efpaña algunos fabiosCompofitores > que no han 
cedido del todo a la moda, b juntamente con cUa^faben comy 
poner preciofos retios de la dulce,y magejluofa Mufica antU 
guas y buelve á hacer memoria de <u apafsionado, y bien 
hechor. Niciato : Adelante , que íi no fuera por el 
xontrapefo de la lifonja,lográra mi aprecio effe agradeci-
miento. Te rpa f toDice el noveno Párrafo lo figuiente: 
Lo que fe ha dicho_ hajia aquí de r el deforden de la Mufica he 
los Templos, no comprehende folo las Cantabas en lengua vttl~ 
gar ; mas también Pfalmos, Mjjf.is , Lamentaciones, y otras 
partes del Oficio Divino, por que entodo fe ha introducido h 
Moda, E n Lamentaciones imprejfas he vifto (dice) aquelUs 
.mudanzas de ayres ,feñaladas confus nombres, que fe ejiihn 
en las Cantadas ; aquife lela grave, alli ayrofo, acullá Recir 
fado ; que aunen vna Lamentación no puede fer todo grave] 
Tes menefier, que entren los ayrecillos de las Comedias en U 
reprefentación de los mas trifies myfierios 'i & c . En los ref-
..tantes números de efte Párrafo, dice: Quefobre delinquir-
fe en efto contra las reglas de la razón ,fe peca también cotí' 
tra las leyes de la Mufica.; las quales preferiven, que el can* 
Jo fea apropiado d la fignific ación de la letra , y que contH 
tfia regla, que es vna de las mas principales , pecan 
•frequentemente los Compofitores , vnos por defeflo , que fin 
Jos menos , y otros por excejfo \ y e/ios fon , dice , los que 
iferv ando con pueril efcrupulo la letra > arreglan el canto a ¡0 
.>V. 
queJtgnificA cada dicción de por s í , y no al intento de toao el 
contexto. Y dcfpuesde expiicai' el concepto de efte pe-
cado con vn exempio del Padre Kirquer , dice : Aun es. 
peor lo que v i en-vm de las Lamentaciones , que cite arriba? 
la qual en la claufula : Depofíta eji vehementér non habens 
confolatorem, fcñalaha ayrofo. Y avicndo explicado el í e n -
tido literal, y alegórico de toda la claufula, dice : Pero U. 
culpa tuvo aquel advervio vebementer'-, porque la exprefsion 
de vehemencia le pareció alCompojítor, que pedia mufica v i " 
va', y a/si, llegando al l i , apretó elpajjhyy para el vehementes 
gafio en carretillas vnas quarenta corcheas 5 Jiendo afsi , que 
eji a voz Jignijüa alli lo mifmo , que gravifsimé, exprejfan-
do enérgicamente aquella pefadez, , ó pefadumbre y con q_uela, 
Ciudad de Jerufalem, agoviada de la brumante carga de fus 
pecados , dio en tierra con Templo, Cafas, y Muros. 
•«s Niciato : Bien fe conoce la gana que V . md. tiene de 
concluir el a í funto , pues nos ha echado á cueftastodo v n 
Párrafo, con vn m o n t ó n de circunftancias, que apenas ay, 
fuerzas para llevarlas de vn golpe , ni parece alcanca a 
ponerlas prefentes la mas puntual, y vigorofa memoria* 
Afsiodoro : Diga V . md. lo que fe le ocurra, fobre lo que 
tenga mas p rompto , y juzgue mas vrgente , que íi que-
daííe algo p rocura ré defpues fatisfacerlo. Niciato : Pues 
Voy en eíía conformidad fobre feguro 5 y afsi digo , qus 
ay de todo en la M u í i c a , como en el redo de las demás 
facultades, donde fuele pecarfe, como dicen, ó por carta 
de mas, 6 por carta de menos: Mas fobre el exempio, 
é[ue alega del depoftta eji vehementér, no puedo dexar de 
decir,que me parece vn defpropoíko,porqi ie quien obli-» 
go jamás á los Compoí i to res á que fupiefien precifamen-. 
te los fentidos m o r a l , y alegórico de la Efcriptura, pues 
quando mas el literal les bafta, y aun de efte la fuperfi-í 
cie, 6 como dicen, la corteza 5 porque como no fon , n i 
es fu empleo el de Dodores en la Ig le í i a , n i aun Cathe-
Oráticos de Tercia, 6 Vifperas de Oviedo,no sé por don-, 
de les venga la preciía vrgenciade aver de tranfeender 
los enérgicos íignificados de eííbs adverbios vehementér^ 
y gravifsime, ni de otros femejantes,que vía comunmen-
te la Efcriptura. 
¿fsiodQro : Yo íi 5 y pues d é l o mas fubftancial de e l 
car-t 
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cargo íblo reila lá explicación de efle reparó , diré lo que 
acerca de el fucile ocurriendo , de modo , que quedéis 
con algún fofsicgo. N o se, que fea culpa, ni pueda ferio 
en el Compofitor ( fea en Lamenracion, ó en otra cofa 
Sagrada, que efte no le juzgo punto, que mude de efpe-
cié) ei fignificar, digo , las voces violentas con figuras 
toces, aunque fu velocidad difuene de algún modo de el 
rigurofo fentido de la daufula toda 5 porque es indubi-
table , que afsi como los conceptos pertenecen , y miran 
como propios al entendimiento, y las acciones á los ojos, 
afsi ]i) fonoro pertenece , fin tener otra esfera , á los oí-
dos; con que e lCompoi i to r , que foio ella obligado a 
que no difuene de fu canto,lo que de fuyo no es difonan-
te al o í d o , lo eftara vnicamente á lo material de la voz,, 
fin pararfe á difeurrir en fu interpretación , ó alegoría, 
que efto es mas propio del entendimiento. De que reful-
t a , que ñ fe atemperaííe generalifsimamente al fentido. 
vnivcrfal de la claufula, como no falga de eíía esfera, 
cumplirá en ei todo , arreglandofe defpues á lo material 
de cada voz; v . gr. en ei exemplo, y claufula propuefta, 
depofita eji vebernentérmn hdbens confolatorem. Es el car-
go del Compofitor, ( fupueftas todas las lamentables cir-
cunftancias,qiic dice el CritícOyj fabemos todos) ó quan-
do mas puede fer , que el todo de fu Muíica fea t r i f te , y-
como laí t imofa; pero el que participe fu melodía mas, ó 
menos ayre , conforme á lo material de cada voz en par-
ticular, fm extraerla de efíe capuz al deleytofo campo de 
la alegria | quien ferá capaz a limitarlo l O por donde ha 
de prohibírfe? 
Niciato : Cofa rara es, que poniendo el Critico toda 
la claufula con la nota de ayrofo, que tanto repara, en eí 
p r i n c i p i ó l o advierta íi en \o viúmo,non habenston/olato^ 
étm, feguia el mifmoayre , ó con cfpeciticacion feñalaba 
defpues de/pacto, ó grave ; porque íi lo pone el Compo-
fitor, como lo pondría fm duda, por fer lo contrario de-
feco grave, que razón puede aver, para que note el '&*k 
tico lo primero, fin advertir lo fegundo, y mas quando es 
tan del cafo, como eficaz, y vnica medicina, que pudiera 
prefervar al pobre Compofitor de aquella mifsion tan 
íooleíia, comoüef ia de efcandalos, y lallimofas exclama^ 
cicH I 
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cione?, qoc trae el Critico , capaz ÍÍÍVduda da concluir a 
todo ruftico oyente ? Y cierto me admira la enemiga que 
tiene el Cri t ico, con que el Compofitor fe atempere a. 
las voces particulares , como íi efto fueífe diftinto del 
modo perfecto , y rigurofo de accionar, donde, por mas 
que diga, es fuerea que confieífe efta correspondencia, 
pues afsi como las acciones no deben ceñir le tanto ai 
concepto., quanto al modo de fignificarle ( que á la ver-^ 
dad no fon para otra cofa ) lo mifmo decimos , y p rad i -
camos en la Muf ica , pues del todo fon iguales en dicho 
inconveniente, íi lo fuera. 
Afsiodoro : Es tan cierto lo que V . m d . dice, que afsl: 
como la muerte ( no obftante de fer nada, por fer neta 
privación ) fignificada en las frailes , que fuelen fer re-
gularifsimas: Voíd el efpiritu : tranfeendid el Ether , vien-* 
to que fallece y terminando la caduca carrera. Si la explicaf-
alguno con la acción de encogimiento, ó quietud, í e -
ría ím duda vn modo de acción condenable , y del todo 
impropia, por deber atemperarfe á la fraile con que fe 
explica eífa nada de vuelo , viento , afcenfo , y carrera; 
afsi, fin difparidad, procede propiamente eiCompoíl-* 
t o r , que no obftante lo grave , y melancólico del con-
cepto , fe atempera en la practica a la fignificacion regu-
lar , con que explican mas vivamente las voces particu-
lares el funeílo concepto de toda la claufula, afsi da ei 
arte capacidad fuficiente, para que fe atiendan ambas 
obligaciones, como de hecho fe executa , y puede ver 
el Critico en la mufica de la primera Lamentac ión en 
aquella claufula: Sola Civitas plena populo, donde verá , 
que la dicción/2'/^ la componen con eífas mifmas dos vo-
ces , ó íilavas muficales {jfol , y l a afsi fue muy cele-
brado otro Compofitor n ü e f t r o , que fiendo la letra, 
que ponia en m u l i c a , / ^ mi fatiga lafupo encontrar, í ig -
niíicó ei principio con ellas quatro voces muficas, que 1c 
corrcfponden : Sol, l a , mi , fa . Pero finalmente , ñ 
hafta efta praftica la juzgañe indigna , dilponga e l C r i t i -
co , que nadie explique íemejantes conceptos con m e t á -
foras , n i frailes diferetas, fino en eftilo l lano, principal 
mente en letras, que fe han de poner en mufica , y de 
ella forma no cabra eífa, que nota impropiedad , y que 
H tan^ 
fento enfada a los Ariftarcos, ó Cr/V/V-?/móde ntbs, t t é i 
p e ñ a d o s en corregir , ó enmendar tan a b u l t ó , ó á tittik 
to , lo que con tanta madurez , y reflexión tienen vifto, 
y confiderado los Profeílores de cada vna de effas • 
Artes o 
Ttrpafto : Efíe corage tan vehemente, porque le ceíc^ 
bra en nueftra Iglefia con alguna viveza (y de modo qué 
tenga viíbs de aleg-ria) la ruina, ó deítruccion de Ciíri' 
'dad0, Templo , y Sinagoga, en otro íuge to me oliera,' 
í e ñ o r e s , á no muy Chr i í t i ano , por mas que la intencioit 
fe disfrazañc coa la alegoría de la bramante carga de-
pecados , vicios ? y abominaciones, pero íapongo ' que 
a q u í , ni aun la malicia tiene el mas leve lugar j pues efta 
conocido el genio de Canónigo contradigo, y puede 
chillar la fuerte inítancia, que con viíbs de contradicción 
( fegun lo que he llegado á percebir de vna daufitla, que 
parece eílá poco mas á baxo en el párrafo onceno) hace 
a Santo T h o m á s , en que eftiende juntamente aquella 
obíl inada dureza de los corazones Hebreos á los nuef-
tros de carne demaílado blanda. AJsiodcro : Tengo re-
parado eífe punto , y la humildad de garavato con que 
en el fe explica , y procede el Critico, fiendo tan paten-
te el modo de conciliar la otra d icc ión , que quiere , ó 
fupone en Santo T h o m á s , pues con aquel texto de au~ 
feram a vobis cor lapideum, & dabo vohis cor carnsum , ef-r 
ta compuefto con facilidad fuma. Pero dexemos efto, 
que es de otra clafle , y esfera, y concluyafe lo que nos 
toca, porque ya es demafiado tarde. Niciato : Y porque 
4el todo fe conozca lo ridiculo del reparo hecho (en 
quanto á que el Compofitor fe atempere al fentido lite-
ral de algunas claufulas) pregunto : no feria cofa extra-
vagante íi fe pufieííc en aquellas dos claufulas de la pri-
mera Lamentac ión del S á b a d o , que dice : Pars mea Do-
mjinus, y Bonus eft Dominus , 6 por mejor decir en toda 
ella , el mifmo genero de mufica, que el regular, corref-
pondiente á aquella claufula de la primera Lamentación 
«iel Viernes, defecerunt pra lacrimis ocull mei ? 
Terpajio: N o ay duda. Afsiodoro : Pues fiendoeflb 
afsi , como podrá eícufarfe, aunque fea en Lamentación, 
|a a4yerteü£k de íi Ja Muíkíihft de (er mas , ó menos 
i 
grave, ayrofa , ó viva ? L o q u a í $s preciíb fe cxprcí ls 
con efíbs términos M á í i c o s , grave , ayrofo , vivo, andan-
Uy & f * o otros equivalentes ? N o conoce el Critico, qu& 
los puntos , o figuras muíicales no fon mas de' vnos muA 
dos caracteres, que vnicameAte expreflan los intervalos,: 
y valor de las miímas figuras , y que para darles ^1 ayrc 
neceflario , fegun lo mas, ó menos paufado del compás^ 
fon precifas eflas cxprcfsiones, pues de otro modo no fe 
jlipicra , ni conociera la mente del Compoí i to r , de que 
fe feguiria precifamente perder muchas veces la compo-
íicion muíica el ayre que le correfponde ? ( falvo íl los. 
que lo cantan , y acompañan tienen efpiritu Profetico). 
pues de que fe admira el Critico ai hallar dichas notas 3 ór 
advertencias en Lamentaciones , 6 otra quaiquicra parte 
del Oficio Divino? 
Terpajio: Si no me engaño es muy parecido nueftro 
Critico ai que encomendó á vn Pintor la copia de v a 
coftal de gatos , que defpues de executada con el primor 
pofsible , poniendo vn coftal roto , cuyas aberturas ma-
íiifeftaban ya cabezas, ya pies, ya manos, y colas de ef-
íbs ligeros animales : quando juzgó que merecia fu apre-i 
g,o, vio , que defpreciaba en el todo í u pintura , y apu-
rado el concepto, dixo , que le pintaífe vn coftal con fus 
bultos, ó burujones á trechos , porque el bien fabia, que 
lo que eftaba alli encerrado eran g a t o s , l o s demás que-
xia que lo adivinaflen. Ñiciato : Eftrano penfamientol 
Afsiodoro : N i yo he oido en toda mi vida cofa mas ex-
traordinaria. Terpo/io: N o ? Pues afsi es el Critico , Ue-
Ea fu l i b r o , como fi fuefte coftal , de araños para rodóse 
mas tan llenos de bultos fus conceptos , que nos quiere 
hacer que adivinemos 5 afsi lo vemos en nueftra Mufica,' 
vá echando efpecies, y mas efpecies , muíicas como en 
coftal, fin permirir,que para conocer la mente del Com-
po í l t o r , 6 faber la diferencia de ayres , que contiene la 
compoficion Muíica , fe ponga advertencia alguna , finó: 
que andemos jugando continuamente como los mucha-
chos a adivina quien te dio. Niciato : Efia es efpecic> 
que verdaderamente tiene vnasj y pues ellas pueden fer 
ofenfivas, dexemosla, y vamos á nueftro mas principal 
difunto. Afsiodoro ; Soy de lmi í ino fentir. 
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TBrpafío : Sobre el décimo Párrafo ay poco que ha-cer, pues fu todo fe reduce a f i ios ocho Tonos fon -, 
igualmente aptos para todo genero de compoficiones, y 
r e í u e l v e , que í i , y lo funda diciendo : Que la diferencia, 
de fus Diapafones conjijtefolo en la pofitura de. los Semito-
nos r y efios fe alteran acadapajfo con los accidentales. N i ~ 
eiato : Es cierto- dTo >pero lo que por vra TOTM fe puede 
hacer f in accidentales > en otro es^  precifo valerfe de 
ellos 3 y es aumentar dificultad en fu execucionfm mas 
fiecefsidad , ni motivo que fu antojo. Afsiadoro : No 
nos detengamos, en materia de tan póca entidad para 
mieí lro aflunto, proíiga V . mcL Terpafio :. F u e s a v i e n d é 
concluido el párrafo antecedente Con que la Muíica de 
los Templos debe fer por términos moderados ) y no 
muy altos : Lo v m Qáict}porque las compofíciones baxas. 
fon mas graves 7 y religiofas y y lo otro y por que de na hacer-
fe api ¡fe violentan las -voces y y afperean, por la demafiad& 
fuerza que necefsitan para formar aquellos altos : D a prin-
cipio al Párrafo onceno con eftas palabras i Por la mifma, 
razón ejioy mal con la introducción de los Violines en la Igle~ 
fia. Y defpues de la claufula de Santo T h o m á s > que Vs. 
mds. avizorarondice afsi:. Mas en fin , la praflica vnl'~ 
verfal de toda la íglefia autoriza elvfo de los infirumentos» 
Eh cafo efid en la elección de ellos. T por mi digo j , que los: 
Violines fon impropios de aquel Sagrado Theatro* Sus chilíi~ 
dos % aunque barmoniofos y fon chillidos y y excitan vna vi-*-
ve~:a y como pueril yennuefiros efpiritus y muy difiante de 
aquella atención decorofa y que fe debe d la Magefiad de los-
Myfierios 5, efpeeialmente en efie tiempo ,, que los que compo-
nen para Violines, ponen efiudio en hacer las compoficiones 
tan fubidas que el executor vaya d dar en el puente con los-
dedos. Acuerdóme aora , f eñores , de vna rara comple-
xion^que advert í fiendo muchacho en vn Religiofo muy 
grave, que conocí en cierta Ciudad de Caftilla la Vieja* 
Eftaba muy mal con tos Tiples,y voces altas (que ay guf-
tos tan eftragados , que anteponen la carne de baca a 
y^a regalada polla) y afsi, para ayudarle á Miíía folo 
g i i 0 
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quería a vn Lego, que tenia vna voz muy gruefía^y pro-
funda ; y con tal extremo , que vn dia , que por falta de 
dicho Religiofo , fue el muchacho de la Sacriftia, luego 
que o y ó la refpuefta primera ad Deum qui lai if icat , <£tc\ 
en tipíe, dixo parandofe,fuera, fuera,venga Fray Roque, 
que f i no no digo Miífa. Con que f i en lugar de Violines 
no ponemos Fray Roques para la Muílca , no me parece 
logrará el agrado de nueftro Critico, parecido al otro. 
Niciato : V . md , tiene raras ocurrencias, y á no fer 
tan tarde,no pudiéramos lograr mejor rato; mas pues te-¿ 
nemosprec i í ion de concluir , por 1er y acerca del ama-
necer , proíiga V»md. leyendo, que parece falta baftan-
te. Ter^ajio : Pues en el numero quarenta y tres , con 
que concluye el Párrafo , dice : Otros infírumentos ay 
refpetofosx y gravesyf orno elHarpíL,ei Violon,y la Efpinetayfm 
que fea inconveniente de alguna monta el que falten Tiples 
en la Mufica ¿nfírumental $ antes con ejfo fera mas magejiuo-* 
fa, y feria, que es lo que en el 'Templo fe necefsita. E l Orga-
no es v n infirumento admirable , o v n compuejio de muchos 
mjirumentos* Es verdad que losOrganijias hacen de él quan-* 
do quieren gayta ? y tamboril i y quieren muchas veces, Haí^-
ta aquí el Critico, Niciato : Si á md, le parece , feñor 
Macftro, ferá mejor diferir efta materia para otra noche, 
porque no fe le figa á Y . md . incomodidad ^ ó fe le haga 
mala obra. Afsiodoro :. Nunca me puede fer molcíta tan 
aprcciable compañía; no ob í l an te ,vea V.md-feñor T e r -
pafto, f i falta mucho, que aunque y o guftaria de que d u -
raíle mucfeo mas, por las fingulares honras , que interefó 
con vueftros favores,, eftimo mas no incomodaros , y et 
eomplaeeros, que la convenienGia propia. Terpa/io i N o -
forros fomos de todas íiiertes los deudores , y favoreci-
dos, como tan intereflados, en admitir vueftra comuni-
eacion 5; mas el tiempo ha venido tan ajuftado-, que no-
refta de mieftro aflunto fino et refponder á lo dicho def 
Párrafo onceno , pues lo que fe figue no hace á nuefíro 
propoíito. . Niciato t Pues d igaV.md. . fehor Maeí t ro^ 
Ib que í ien te acerca de eífe tratado, y concluyafe y á e í t a 
Hiateria^ 
Afsiodoro 2 En quanto a! vfo de los Violines en e l 
Templo tengo fu pdvacioa abfoljatamente por injuila^ 
por-
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porque es evidente, que pradicacíos con opomimdad, 
y moderación , fon el alma de la harmonia; y mas en 
compoficiones ferias , y devotas, particularmente íi la$ 
tales compoficiones conílan de muchos accidentales, co-
locados cotí oportunidad , y arte , pues no puede negar-
fe , que entonces con eípecialidad caufan vnos efedlos 
devotifsimos , que mueven el c o r a z ó n , y elevan el cfpi. 
r i tu á vna meditación fervorofa , y contemplación divi-
na. Por lo menos conticfíb con ingenuidad, que á mi me 
cauía elle , y otros femejantes efectos j mas no niegOj 
^ue cílc genero de compoficiones (repartida la mufica, 
preciíl imente , en fus tres mas regulares e ípecies , que 
f o n , grave, moderada, y demaí iadamcnte alegre ) vfa-
das en la tercera cfpecic, fobre fer la que menos fe prac-
tica , puede fer de algún modo perjudicial, por lo dema-
í iadamcnte bnUante,y exprefsiyo de fus delicadas vocesj^  
pero en la fegunda eípecie , que es la comitnj y regular^ 
quando no produzcan con generalidad eíTos buenos, y 
fantos efectos , no excitan á lo menos los contrarios; y 
afsi , vltimamente nie rcfuelvo, para conclufion de nuef-
t ro aflunto , á que los Violme¡s en el Templo fon de fuyo 
indiferentes, m malos , n i buenos pofitivamente en fu 
mediocridad 5 con que ferán fegun la aplicación , 6 dif» 
poficion del fugeto , y fi no correfponden a las veces fu$ 
ipfedos á lo fagrado del l i t io , la culpa foío puede coníif-
t i r en la prava difpoficiQn del oyente , 6 en el mal modo 
depradicatlos, pero no de modo alguno en e l in í l ru -
m e n t ó , 
Terpafto : V. md. ha fundado tan bien fu fent i r , yf( 
con razones tan evidentes , que fola la protervia puede 
hallar dificultad, 6 repugnancia en arreglarfe á fu dida^ 
men 5 y afsi, el mió , aunque de entidad tan corta , defde 
luego fe conforma con el de V . md, pero no dexo de ef-r 
trafbis e] que fe concluya vueftro difeurfo fin hacer re^ 
flexión fobre el punto de Organiftas, que parece trata el 
Critico con algu«a acrimonia. Afsioduro: N o ha fido 
olvido, fino cuidado efpecial; porque teniendo eííaclaííe 
tan buen defenfor en el feñor Niciato, no ferá razón qu^ 
y o me entremeta, v íürpandole fu defeargo. Niciato: 
j ü i m o de nuevo cáp favor l aunque no me falta el cono-. 
cimiento de que foy indigno de elogio femejantej y aísi, 
refpondo a efía objeción del Critico , que habla en efía 
materia como en todo lo demásj pues es evidente, que los 
Organiftas Muíicos ( que fon los legitimos ) jamás tratan 
cíVe inftrumento en la forma que dice 5 con que como ya 
dexamos dicho , y anotado arriba íbbre el punto de ios 
Minuetes, eíTo lo avrá o í d o algunas veces en ios Sacrifta-
nes , que tocan de memoria , y en algunos Religiofos al 
remate de alguna Miífa, 6 Vifperas folemnes, pues lo de-
más, ni cabe, ni tiene pies, ni cabcza,ni ferá razón eonfu-í 
m i mas tiempo en cofa tan difparatada 5 y afsi, perdone 
iV. md. tan prolixa moleília como le ha ocafionado nueft 
t ro efcrupulo impertinente,y denos fu licencia halla otra 
pcaí ion. 
Terpafío : EíTe me parece el mejor medio, dexandó 
jal Cní/Vo.para lifonja de necios*, que k acredite|i por lo 
bien parlado, ya que no fea por lo bien cernido 5 y en 
todo cafo fuplico á Vs. mds. tengan prefente la inveBwct 
celebre del otro Licenciado Granadino, que dio al publi-
co, con fingular acierto aquel di ícreto Soldado , que por 
aparrarnos mas del vicio, quifo poner á nueftros ojos fus 
trabajos. P in tó , dice, í ob re vna hermofa, y bien guarne-
cida alfombra gran multitud de muíicos iní l rumentos de 
los mas acordes, y fonoros, pero todos mudos , y como 
defayrados á los eftruendos , y defabridos golpes de vna 
defapoderada matraca, que en lo mas alto parecía, y ma« 
nejaba vna tofea mano, firviendo de orla á todo el pen-
famiento efteEpigrafe la t ino: Crepitante Jilent, Cabe 
defproporcion mas horrenda ? Pues efla quiere, y pre-
tende el Critico en nueftras fuaves compoficiones acor-* 
des. Ved íi es razón , que repi t iéndole aqui el juicio del 
afno , que con tanta íal t ocó Covarrubias en fus diferetas 
Bmblemas Morales, fe condenen nueftros Trinados; 
a vifta de femejantes ronqueras; que calien,digo,nueftras¡ 
ha rmonías , tan preciólas, como fonoras, á vil la de feme-
jantes rechinos : Crepitante Jilent 5 y f i lo fueífe, pacien-
cia, que paífará por voto de juez de largas, y defeompafí 
fadas orejas. 
Invenio Cuculum modulantem voce fonora, 
Lufcinia baud vídeo , J i r ídulaquid refonet* 
l i t . j .Emblem 
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V afsi, apelaremos con el Ruifenor del Critico a mejor, 
juicio del de femejantes Ariftarcos, y Pafquines: 
loann. Orozc. 
8c L c i v a , Em- ludicaquo tmdem tribuíJtbi cernuit honoresf 
rlem*c •' .Qf^ J" prius inJiolido perdidit arbitrio, 
Ceflando en el intermedio nueftras melodías , y callandé 
nueftros inftrumentos hafta otra ocafion : Silent j y afsí, 
hafta que llegue , buenas noches feñor Macftro. Nida-
ta ; A Dios, hafta otro dia, Cavallerosf4/^^^or(?: Su Ma-
geftad lleve á Vs.mds. con bien, franqueándoles tan 
buenas noches, como yo dc íeo para mi , 
Tergajio : Flvi te faslices , & 
válete. ) 
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